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   " camstudio " كمستديو فعالية تطبيق كسيلة تعليمية .٠٢٠٧ ،فطري نور عيني
 .الموصلاف ٜلًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 الدكتور احلاج الشافعي ادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ :
الدكتور اندكس احلاج سيف اهلل أزىرم ادلاجستَتادلشرؼ الثاين :   
 مهارة القراءة ك ، " camstudio " كمستديو ك ،كسيلة تعليمية مز :لر مفتاح ا
لًتقية مهارة    " camstudio " كمستديو فعالية تطبيق كسيلة تعليمية يبحث ىذا البحث
 . ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓعاـ الدراسي  الموصلاف ٜالقراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
لطالب كيف كفائة مهاراة القراءة يف مادة اللغة العربية   -ٔفهي: البحث تقضاياأما 
 "كيف  استخداـ كسيلة تعليمية    -ٕ .الموصلاف ٜالصف  العاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
camstudio "    لًتقية مهاراة القراءة يف مادة اللغة العربية لطالب الصف  العاشر يف ادلدرسة الثانوية
لًتقية مهاراة    " camstudio " كيف فعالية استخداـ كسيلة تعليمية   -ٖ .الموصلاف ٜاحملمدية 
عاـ  الموصلاف ٜالقراءة يف مادة اللغة العربية لطالب الصف  العاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
 .ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالدراسي 
ىي الطريقة دراسات ميدانية. فيطريقة البحث اليت استخدمها الباحثة بداية طريقة أما ك 
 طالبا. ٕٛك مجلة  ٕعلـو اإلجتماعية  يف ىذا الصفكعُت البحث كتستخدـ الباحثة الكمية. 
. ك عرؼ من طريفة ادلالحظة ك طريقة ادلقابلة كطريقة االختبار كطريقة الوثائق، كٖتليل البياناتك 
لًتقية    " camstudio " كمستديو كسيلة تعليميةىذا البحث كجود ترقية مهارة القراءة بعد تطبيق 
الموصلاف. بالنظر علي حصوؿ  ٜالصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية   يفمهارة القراءة لطالب 
 t0ألف  ٫ٕٕٗٚك  ٫ٖٚٓٔاحلصوؿ ىو  ttك  ٫ٜٙاحلصوؿ فهم   t0. أما T-testالتحليل برمز 
  مقبولة. (Ha)مردكدة ك الفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية  tt من أكرب
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Penelitian ini meneliti tentang Efektifitas Penerapan Media Camstudio 
untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas X Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah 9 Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1- Bagaimana 
keterampilan membaca dalam pembelajaran bahasa arab pada siswa kelas 10 
MAM 9 Lamongan. 2- Bagaimana penerapan media camstudio untuk 
meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 10 MAM 9 Lamongan. 3- 
Bagaimana efektivitas penerapan media camstudio untuk meningkatkan 
keterampilan membaca pada siswa kelas 10 MAM 9 Lamongan tahun pelajaran 
2020-2021. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Peneliti mengambil 
sampel kelas 10 IPA, dengan jumlah 28 orang dengan instrumen penelitian yang 
digunakan yaitu: 1- Observasi, 2- Wawancara, 3- Dokumentasi, 4- Tes. 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat efektifitas 
penerapan media camstudio berdasarkan analisis menggunakan rumus T-test. Hasil 
T hitumg menunjukkan 6،9 dan Ttabel menunjukkan hasil Ttabel  =٥%  ٣٫٧٫١ dan 
٣%   tt  ٢٫٤٧٢ . Artinya penilaian Thitung lebih besar dari Ttabel dan itu 
menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak  dan Ha diterima. 
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 خلفية البحث‌.أ 
ىِت لغة جيدة ك إحدل اللغات السائدة يف العامل اليت  العربيةعرفنا أف اللغة 
يف  فكتستخدـ رمسيا أكثر من عشرين بلدا مليوف نسمةمأتُت  أكثر من ستخدمهاا
اجلنسيات  ىي لغة مشهورة يف العامل استحدمها أكثر من العربيةاللغة  ٔالعامل.
 لةزينة كمجا هنا اعطاءألادلوجودة  اللغوية العلـو من بية أفضلالعر اللغة ك . ادلختلفة
اللغة  ىي كالـ اهلل تعاىل يف القرأف الكرًن ك لغة نبيو ادلصطفى  ىذه.ك   ٕ،ألىلها
َوآَءُىْم بَػْعَدَما صلى اهلل عليو كسلم: "كََكذِلَك اَنزَْلنُو ُحكمنا عرَبِيِّا َكلَِئِن اتػَّبَػْعَت اَىْ زلمد 
مث قاؿ تعاىل : اِنَّا َجَعْلنُو  ٖ(".ٖٚ)،ْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهلِل ِمْن كَِّلٍّ كَّاَلَكاؽ  اَجآَءَؾ ِمَنِ 
ك يف كتاب فاعد  ٘(.ٜ٘ٔ)،بِِلَساف  َعَرِبٍّ مُِّبُْت   ٗ(ٖ)،قُػْرآنان َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ 
كعن ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هلل صلى  ،القدر شرح اجلميع الصغر ترتيب ادلنوم
اهلل عليو كسلم : أِحبػُّْوا اْلَعَرَب لَِثاَلِث: أِلَينّْ َعِريت َك اْلُقْرآُف َعَرِبّّ كََكالـُ أَْىِل اجْلَنَِّة 
 َعَرِبّّ.
يعرب آراءىم  ك، بُت الناس تصاؿالا للغة العربية ىي اهنا الةاحدل العوامل  ك
ىي أقدـ اللغة على كجو األرض، كاللغة ك احدىا اللغة العربية،  اليومية يف حياهتم
 ستخدـ اإلنساف يف اتصاذلم.االيت االربع مهارات  بوجودموجودة 
                                                          
١
 ترجن هي،
Azhar Arsyad، “Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya’’. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2003)، 
hal ٣ 
 ٤٫: ص ،٢٫٫٢) العلوٍت الكتب دار بٍروث( ،العربٍت للغت األضاضٍت القىاعذ ،الهاشوً احوذ الطٍذ ٢
٣
 ١٧:   الّرعذ ضىرة 
 ١:   الّسخرف ضىرة ٤
 ٣٢٥:   الّشعرآء ضىرة ٥
 


































.  بيةنشأت اللغة العربية يف جزيرة العر  ،اللغة العربية ىي لغة مشهورة ك مهّمةك 
للغة العربية كلغات أخرل ذلا مهارات اللغوية األربع كىي مهارة ا اف كما عرفنا
أك  ستيعاباإلستماع كالكالـ ك القراءة ك الكتابة. مهارة اإلستماع ىي القدرة على ا
فهم الكلمات  أك العبارات اليت يتحدث ّٔا اآلخركف.  اما مهارات الكالـ ىي 
 مهارة القراءةك فكار لخآخرين. القدرة على نطق األصوات أك الكلمات للتعبَت عن األ
العملية  اليت فيها تصميم الفكرّم كالتحليل كحّل ادلسألة. اما اذلدؼ يف القراءة  ىي
يعٍت لزيادة ادلعلومات كاخلربات كالثقافة  العامة كتدريب الطالب علي مجع ادلعلومات 
ٖتتاج اىل  كفهم ادلعٌت. كمن إحدل مهارات اللغة العربية يعٍت مهارة القراءة اليت
إلعالـ كاخلربة. اما مهارة الكتابة ىي اؼ الطالب ادلعرفة ك يعر بالقراءة  ،اىتماـ ىاـ
من اجلوانب السهلة مثل كتابة  ،القدرة على الوصف أك التعبَتعن زلتول العقل
 ٙالكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة مثل اإلنشاء.
سائل الو الطريقة كاألساليب ك  يف حاجة ماسة اىل اللغة العربية فادلدرسو ك     
 ٚكبعده. ئوالطريقة أف تساعد إجراءات قبل التدريس كاثناينبغي علىك  ،التعلمية
ة. بكثَت بعضها توفرت الوسائل التعليمية  ،سلتلفةرس االتعليمية يف ادلد اماالوسائل
 ٛ.ت االقليالتوفر ل ماكاألخر 
الموصلاف. يستخدـ ادلعلموف  ٜكما يف ادلدرسة "ادليزاف" الثانوية احملمدية  
العلم  تطور. كٔتركر الزماف  اجليدة الوسيلة تعليمية استعماؿيف تعليمهم بدكف  بةالكتا
                                                          
٥
 ترجن هي، 
Acep Hermawan ، “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab’’. (Bandung:PT Remaja  Rosdakarta: 
2011)، hal ١٥١ 
٧
 ٣٦(،  ص ٦٦٦٦زكرٌا القاضى، ههاراث اإلهالء فً القراءة والكتابت واإلًشاء )القاهرة: ًشر تىجٍع:  
٨
 ترجن هي، 
Umi Hanifah ، “Media Pembelajaran Bahasa Arab’’. (Surabaya:UIN Sunan AmpelPress: 2014)، hal 
١٢١  
 


































 الوسائل التعليمية العصرية ىي " استعماؿ للمعلمُت فينبغيكالتكنولوجية 
camstudio مهارة القراءة. قية" اليت تساعد لًت 
Camstudio جدا ىو برنامج تعليمي مفيدة camstudio.org  يف عمل مقاطع
 سةمجيع األنشطة على شا يسجلألنو  ، تعليم الرياضيات مثل ،التعليمية فيديو
يشاىد ادلتعلموف بسهولة  الذم ( جنبا إىل جنب مع الصوتscreencastالعرض )
ّٔا. نتائج قياسية مت إنشاؤه بواسطة ىذا الربنامج  نقيمىذه اخلطوات الليت  على اتباع
 ،جيد جدا camstudio. جودة النتائج يعد تسجيل MP4أك  AVIمث حفظة بتنسيق 
يو تعليمية. بصرؼ النظر فيدإنشاء مقاطع  ستخداـلذا فاف ىذا الربنامج مناسب ال
ها لتحويل الوظيفة اإلضافية اليت استخدام شليزاتعلى  camstudioػلتول  ،عن ذلك
. برنامج (SWFs)فق مقاطع فيديو فالش ك اليت تسجلها اليو  AVIملفات تنسيق 
camstudio ٜكميزاتو كاملة ٘تاما. ،ستخداـ للغايةالسهل ا 
 ٜادلدرسة الثانوية احملمدية   يفادلشكالت التعليمية  كمن 
كخاصة يف مهارة  ،عظم الطالب يشعركف بالصعوبة يف تعلم اللغة العربيةاظل،الموصلاف
كال  تعليمهمفحسب يف ادلدرسة   الكتاب يستخدـ. كذلك ألف ادلعلم  القراءة
اليت ميكنها لًتقية مهارة القراءة لدل الطالب.  االخرل يستحدـ الوسائل التعلمية
لية تطبيق كسيلة تعليمية  افعْتثا علميا ٖتت ادلوضوع  كتبت الباحثة ،بالّنظر إىل ذلك
" camstudio "     لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية
 .الموصلاف ٜ
 تبةألف الكا البحث اليت اخدت الباحثة يف ىذاكأما البحث العلمي 
الموصلاف على التعليم  ٜيف ادلدرسة الثانوية احملمدية   تصعوبات لدل الطالبكجد
                                                          
 يًتجم من :٩
Lioyd S A. ‘’screencast tutorials enhance student learning of statisties، teaching of  psycology. (Depok 
: PT RAJAGRAFINDO PERSADA، 2012) hal. 67. 
 


































حُت  لصعوباتا هعرؼ ىذ لباحثةا كراءة.الق للمهارةاللغة العربية  يف الصف العاشر 
ة دلهار عندما تطبق ا ة /الطالبحىت تصعبوا  e-learning كسائلدلدرسة طبقت يف ا
مل تطبق النموذج التعليم مناسب  اسييف الصف الدر  لتعلمالقراءة كذلك حُت ا
بتطبيق ظلوذج  لعلميىذا البحث ا يف ْتثت الباحثة . لذلكاجليدة ة القراءةدلهار با
القراءة يف الصف العاشر ادلدرسة  دلهارةعلى ا  " camstudio "التعلم السريع بالوسيلة 
 الموصلاف. ٜالثانوية احملمدية  
 قضايا البحث‌.ب 
كيف كفائة مهاراة القراءة يف مادة اللغة العربية لطالب الصف     -ٔ 
 الموصلاف؟ ٜالعاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
لًتقية مهاراة القراءة يف   " camstudio "كيف  استخداـ كسيلة تعليمية    -ٕ
مادة اللغة العربية لطالب الصف  العاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
 الموصلاف؟ ٜ
لًتقية مهاراة    " camstudio " كيف فعالية استخداـ كسيلة تعليمية   -ٖ
صف  العاشر يف ادلدرسة الثانوية  القراءة يف مادة اللغة العربية لطالب ال
 الموصلاف؟ ٜاحملمدية 
 ج. أىداؼ البحث
دلعرفة كفائة  مهاراة القراءة يف مادة اللغة العربية لطالب الصف   -ٔ 
 الموصلاف. ٜالعاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
لًتقية مهاراة القراءة يف   " camstudio " تعليمية دلعرفة  استخداـ كسيلة  -ٕ
مادة اللغة العربية لطالب الصف  العاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
 الموصلاف. ٜ
 


































لطالب الصف    "camstudio "  تعليمية دلعرفة  فعالية استخداـ كسيلة  -ٖ
 الموصلاف. ٜالعاشر يف ادلدرسة الثانوية  احملمدية 
 منافع البحث ‌. د
 البحث تأيت شلايلي: كأماّ ادلنافع من ىذا
 ادلنافع النظرية  -ٔ
 "camstudio "البحث دلعرفة فعالية استخداـ كسيلة  اترجو الباحثة ّٔذ  
 لًتقية مهاراة القراءة يف مادة اللغة العربية كدلعرفة دكافع التعّلم لذل الطالب
 ادلنافع التطبيقية  -ٕ
 دلراجعالبحث أساسا  االتطبيقية  أف تكوف نتيجة ىذه ترجو الباحثة ّٔذ  
لًتقية مهاراة القراءة.  "camstudio "كسيلة  ستخداـلطالب خصوصا يف رلاؿ اا
 .لطالقةكتسهيال لطالب يف قراءة اللغة العربية لًتقية مهارات القراءة با
 
 رلاؿ البحث كحدكده‌. ذ
 احلدكد التالية : اىلالباحثة ىذا البحث  تحدد
 احلدكد ادلوضوعية  -ٔ
 "ٖتدد موضوع ىذا البحث العلمي فعالية استحداـ كسيلة 
camstudio" .لًتقية مهاراة القراءة يف مادة اللغة العربية 
 احلدكد ادلكانية  -ٕ 
أجرل ىذا البحث العلمي لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة    
ية الثانوية الموصلاف كاختارت ىذه ادلدرسة لكوهنا من ادلدارس اإلسالم ٜاحملمدية 
 اليت تعلمها اللغة العربية
 .كاحلدكد االخَتة ىي احلدكد الزمانية  -ٖ 
 
 


































 دلصطلحات البحثتوضيح بعض ا‌. ر
فعالية : ىي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للداللة   -ٔ
أم ادلقياس الذم تظهر بو أىداؼ ما طبق الفاعل إىل أين  ٓٔعلى معٌت ادلصدر.
 ٔٔكصوؿ مقصودىا.
ٕ- :  “ camstudio “  تسجل رقمي دللف شاشات الكمبيوتر اليت غالبا ما
 "تكوف مصحوبة بأدلة سردية مسجلة باستخداـ ميكركفوف كىو كمسوديو .
ٕٔcamstudio. 
 ترقية. ترقية  ىو اسم ادلصدار معنو ترفيع أك تصعيد. –يرقي  –ترقية : رقي  -ٖ
ك   ،استماع  ،قراءة  ،ادلهارات : قدرة الشخصية يف استعماؿ اللغة )كتابة  -ٗ
 كالـ(.
 قراءة. قراءة ىي ينظر ك  يفهم ادلعاين ادلكتوبة. –يقرأ  –القراءة :  قرأ   -٘
ادلهارات القراءة :  : ىي ادلهارات اك القدرات ادلكتسبة لذل الفرد من   -ٙ
التدربات ادلربرلة ك ادلتواصلة.  ك  خالؿ عملية تعليم القراءة كفهمها
 ادلؤشوات عن مهاراة القراءة ىي :
 قراءة ادلواد مع ذلجة جيدة كصحيحة. -
ك اإلجابة على األسؤلة أك التدريبات على ادلكونات قراءة ّتيد ك  -
 صحيح.
درسا. درس اسم مصدر  –يدرس  –درس لغة العربية : من كلمة درس   -ٚ
كقد  ،العربّية ىي كلمات الىت يعرب ّٔا العرب عن اغراضهممن درس. ك أّما اللغة 
                                                          
٣٫
 ٤٦فؤاد ًعوت، هلخض قتاعذ اللغت العربٍت، دار الحكوت.  
٣٣
 بترجن هي 
Alex MA، Kamus Ilmiah Populer Kontemporer (Surabaya: Karya Harapan)، Hlm. 138 
٣٢
 ترجن هي 
Widyaiswara، 2011 “Membuat Vidio Pembelajaran dengan Camstudio”. Jurnal TIME Vol II No. 2 
https://mtamim.com  . Diakses 11 Juni 2020 
 


































كحفظها لن القرآف الكرًن كألحاديث الشريفة كما  ،كصلت الينا من طريق النقل
 ٖٔركاة الثقات من منثور العرب كمنظومهم.
ك تسمى يف اللغة الالتنية  ”Medium“الوسيلة التعليمة : كاما يف اللغة ىو  -ٛ
 ٗٔدلرساؿ اىل مستقبلها.الوسيط الرسالة  من ا
 
 الدراسات السابقة‌. ز
يف فعالية استخداـ كسيلة  كتابة  الباحثة أّف ىذا البحث ىو اكؿ عىال تد  
camstudio  حثةفقد سبقتو دراسات يستفيد منها كيأخذ منها أفكار. كتسجل البا 
يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة ّٔدؼ عرض خريطة الدراسات يف ىذا 
 ادلوضوع كإبراز النقاط ادلميزة بُت ىذا البحث كما سبقت من الدراسات:
لًتقية     (hot potatoes)أصفى توفيق ْتث عن استخداـ كسيلة ىوت بوتاتوس   -ٔ
الثانوية ماالنج.  ٔرسة احلكومية مهارة قراءة اللغة العربية للفصل العاشر يف ادلد
كنتجة ىذا البحث أف طالب يشعركف بالسهولةيف تعليم اللغة العربية ك إلرشاد 
طالب يف التدريبات غَت كاضح. كأما الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث الذل 
كلطالب ( hot potatoes)اجرتو البحثة ىو يستعمل بوسائل ىوت بوتاتوس 
الثانوية ماالنج. كأما تساك بُت ىذا  ٔحلكومية الصف العاشر يف ادلدرسة ا
البحث كالبحث الذل اجرتو البحثة ىو استحداـ الربرليات ك من كجو ادلهارات 
 لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية.
ْتثت إنداه مفيدة عن تأثَت عن استحداـ كسيلة التعليمة الصورة لًتقية مهارة  -ٕ
ادلتوسطة سورابايا. كنتجة  ٗيف ادلدرسة احملمدية  قراءة اللغة العربية للفصل التاسع
ىذا البحث أف طالب يشعركف بالسهولةيف تعليم اللغة العربية. كأما الفرؽ بُت 
                                                          
٣١
 ٧٦هظطفى الغالٌٌٍى، جاهع الذروش العربٍت، جسء األول، )بٍروث(. 
٣٤
 ترجن هيه 
Umi Hanifah، Media Pembelajaran Bahasa Arab، (Surabaya: Putra Media Nusantara 2011) hal. 
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ىذا البحث كالبحث الذل اجرتو البحثة ىو يستعمل بوسائل التعلمية الصورة 
بُت  ادلتوسطة سورابايا. كأما تساك ٗكلطالب للفصل التاسع يف ادلدرسة زلمدية 
ىذا البحث كالبحث الذل اجرتو البحثة ىو من كجو ادلهارت لًتقية مهارة قراءة 
 اللغة العربية.
لًتقية مهارة قراءة  (camtasia)أصفى توفيق ْتث عن استخداـ كسيلة كمتسيا  -ٖ
الثانوية سورابايا. كنتجة ىذا  ٖاللغة العربية للفصل العاشر يف ادلدرسة احملمدية 
يشعركف بالسهولةيف تعليم اللغة العربية ك إلرشاد طالب يف البحث أف طالب 
حثة لباالتدريبات غَت كاضح. كأما الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث الذل اجرتو ا
كلطالب الصف العاشر يف ادلدرسة ( camtasia)ىو يستعمل بوسائل كمتسيا 
اجرتو  الثانوية سورابايا. كأما تساك بُت ىذا البحث كالبحث الذل ٖاحملمدية 
البحثة ىو استحداـ مجيع األنشطة على جهاز الكومبيوتر. كىذا كسئل إلنشاء 
( ك من كجو ادلهارات لًتقية power pointكسائل التعليم اإللكًتين كالدركس )
 مهارة قراءة اللغة العربية. 
  
 





































 الوسائل التعليمية  أ(-
 . تعريف الوسائل التعليمية٧ 
إف الوسائل التعليمية ىي رلموعة األجهزة كادلواد  
التعليمية اليت يستحدمها ادلعلم كادلتعلم يف ادلوقف التعليمي لتسهيل 
الوسائل التعليمية من األمور اذلامة عملية التعليم. كيعد استحداـ 
 Gerlach & Ely)كأما عند جرلوج كعيلي ) ٘ٔجلعل عملية التعليمية.
أف التعريف العاـ للوسائل التعليمية ىي ادلعلم  كادلادة ك األحداث 
اليت توفر فرصة الطالب الكتساب ادلعرفة كادلهارة كادلقررة. كأما 
الوسيطة غَت شخصية اليت التعريف اخلاص للوسائل التعليمية ىي 
كأما عند  ٙٔاستخدمها ادلعلم يف التعليم كالتعلم لتحقيق ادلقصود.
أف الوسائل التعليمية تشتمل على   (Gagne & Brichجاجٍت كبرظلج )
كتتكوف من   ،د التعليميةال من ادلو حملتو اآلت اليت تستخدـ لنقل ا
األفالـ الكتب كاألجهزة كالتسجيل كالشريط كالصور ادلتحركة ك 
 ٚٔ.االِلكالشرائح كالصور الثابتة كالتلفاز كاحلاسب 
دلدرس من أدكات كأجهزة االوسيلة تعليمية  ىي ما يلجأ إليو  
كمواد لتسهيل عملية التعليم كالتعلم كٖتسينها كتعزيزىا. كىي تعليمية 
                                                          
1
 . ١٦٤( ٢٦٦٦، )جاهعت أضٍىط: كفاٌت التربٍت العولٍتحطٌٍت هحوذ حطي الولٍجً، ‌٧
1
‌مترجم‌من:‌٨
Abdul Wahab Rosyidi، Media Pembelajaran Bahasa Arab،(Malang:UIN-Malang Press، ٩٤٠ ( ٩٠٠٩ 
1
‌مترجم‌من:‌٩
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah، Memahami Konsap Dasar  Pembelajaran Bahasa 
Arab،(Malang:UIN-Malang Press، ١٠٩٠ ( ٩٠١٢ 
 


































كىي تعلمية ألف التلميذ يتعم  ،ألف ادلعلم يستخدمها يف عمليو
الوسائط  اختالؼيقصد بالوسيلة تعليمية  ما تندرج ٖتت  ٛٔبواسطتها.
ادلعارؼ ك  يصاؿبغرض إ ،اليت يستخدمها األستاذ يف ادلوقف التعليمي
ألفكار كادلعاين للطلبة. كقد عرفها زلمد زياد محداف أف ااحلقائق ك 
الوسائل التعليمية ىي كسائط تربوية يستعاف ّٔا ألحداث عملية 
لوسائل التعليمية كما ذكره زلمود يونوس بأهنا ا كأما أعلية  ٜٔلتعليم.
كتساعد  ،الوسائل التعليمية ٕتلب السركر للتالميذ كٕتدد تشاطهم
  ٕٓكٖتيي العملية الدراسية. ،احلقائق يف أذىاف التالميذ تثبيت
 م الوسائل التعليميةاستخداأسس نظرية     .٠ 
كالسلوؾ ٖتدث بسبب قف ادلو ااكتساب ادلعرفة ك ادلهارة كتغيَت  
كأما  ،يف الزماف القدًن شاىداليت  خلربةاجلديدة با  خلربةالتفاعل بُت ا
ىناؾ ثالث مستويات رئيسية من الوسائل  Brunner)  عند بركنَت )
على مفهـو  معٌت  ة مباشر  اف غلعلالتعليمية كىي احلربة ادلباشرة ىي 
من التستفيد  أف كلمة  يةلتصوير كيف ادلرحلة الثانية  أك اخلربة ا ،كلمة
 ينتمواعلى الرغم من الطالب مل  ،الرسم كالتصوير ك الصورة أك الفيلم
من الرسم كالتصوير  يفهمك  تقدًن الكلمة كيستطيعوف أف يعلمفيالربط 
يقرأ الطالب )أف يسمع( على  يبيةالتجر  حلةكالصورة أك الفلم. كيف ادلر 
الكلمة. كثالث  وينتكهنا بتجربتهم  يف يطبقو الصورة الذىنية ك 
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مستويات ٕتريبية كيتفاعل يف زلاكلة  اكتساب "اخلربة" )ادلعرفة كادلهارة 
 كادلوقف(. 
كمستويات اخلربة يف اكتساب نتائج التعليم ادلذكورة باعتبارىا  
 ،عملية االتصاؿ كادلواد اليت نقلها للطالب كتقنوىا تسمى الرسالة
طالب كمتلقُت كيفسركف لة. كالساكادلعلم يصب رسالة ككمصب الر 
الرموز حىت يفهموا الرسالة من ادلعلم كالطالب كصفها علي الصورة 
     ٕٔالتالية.
 . أهمية وسيلة تعليمية 0
 Johnالوسيلة تعليمية  عند جوىن ـ. النّوف ) عليةأما أ  
M. Lannon)  :أهنا تستطيع 
 ( أف ٕتذب الرغبة عند التالمبذ ٔ)
 التالميذ( أف ترتقي الفهم عند ٕ)
 ( أف تعطي ادلعلومات القوة أك ادلصّدؽٖ)
 ( أف تناؿ اإلعالـ ٗ)
  ٕٕ( أف تسّهل تفسَت ادلعلومات.٘)
( الذل ٜٔٚٔ:ٕٖٗكقاؿ الدكتور عبد العامل إبراىيم )  
ألف ٕتلب السركر  ،نقلو أزىار أرشاد: إف كسيلة التعليم مهمة يف التعليم
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ادلدرسة كإهنا ساعدت على للتالميذ كٕتدد نشاطهم كٖتبب إليهم 
تثبيت احلقائق يف أذىاف الطالب كإهنا ٖتيي الدرس ّٔا يتطلبو 
 ٖٕاستخدامها من احلركة كالعمل.
 . أنواع وسيلة تعليمية 6
الوسائل التعليمية للغة العربية بشكل العاـ تنقسم فرقتُت    
ية لوكانت نوع ٕٗعلا الوسائل التكنولوجيا كالوسائل التقليدية. ،تُتكبَت 
 ك تنقسم الوسائل التعليمية ،كتكوينية الوسائل التعليمية احلديثة كثَتة
 منها: ،أنواع ثةثال اىل للغة احلديثة
 الوسيلة التعليمية  السمعية  ‌( أ
إتاه حاسة  رالوسيلة التعليمية  السمعية ىي الىت تقد  
السمع مثل إذاعة الراديو ك برمج سلترب اللغة ك غَتىا. تستخدـ 
تعليمية  السمعية غالب لتدريب الدراس على االحتكاؾ الوسيلة 
 ك االستماع. لتطبيقكا
 (. راديؤ
ٕ .)Tape Recorder 
ٖ( .CD Playerٕ٘ 
 الوسيلة التعليمية  البصرية‌( ب
                                                          
 ٧٢ًفص الوراجع، ص:   ٢٥
 هترجن هي: ٢٦
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah، Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab، (Malang : UIN Maliki Press، ٩٠1٩ ) Hal. 11٤ 
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Umi Hanifah، Media Pembelajaran Bahasa Arab، (Surabaya: UINSA Press، 2014) hal. ٩٢ 
 


































ىي اليت تستفاد منها عن  الوسيلة التعليمية  البصرية 
طريق نافذة العُت. كجود متنوعة من الوسيلة تعليمية البصرية، 
 ،كرسم البياين ،كآّالت ،كالكتبفيها كما يلي: اجلريدة، 
 كملصق.
 الوسيلة التعليمية  السمعية البصرية‌( ت
الوسيلة التعليمية  السمعية البصرية ىي ما تستعُت بو   
الدراسية ليتناكذلا الدارسوف عرب حواس ادلدرس ىف تقدًن ادلادة 
مسعهم كبصرىم معا. كينقسمها اىل قسمُت ىي السمعية البصرية 
 سكت ك حركة. تنضم الوسيلة السمعية البصرية ما يلى:
 (. افالـ السينمٔ
 (. اذاعة التلفازٕ
 ٕٙ. الصور احملًتكة)ٖ
تنقسم الوسائل التعليمية  ،بالنسبة إىل التنمية التكنولوجية  
 كىى: ،إىل أربعة أقساـ
 أ(. الوسيلة ادلنتجة من الطباعة
الوسيلة ادلنتجة من الطباعة ىي الوسيلة    
الىت تستعمل يف تبليغ ادلادة التغليمية كالكتاب كالصور 
كآلة كغَت ذلك. تشتمل رلموعة الوسيلة ادلنتجة من 
التكنولوجي الطبيعية ىي النصوص كصورة البيانية كالرسـو 
 كسائل الطباعة. كغَتىا من
                                                          
 ترجن هيه٩٨
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 ب(. الوسيلة ادلنتجة من التكنولوجي
الوسيلة ادلنتجة من التكنولوجي مسعي بصرم   
بصرم يستخدـ  التعليم كالتعلم بوسيلة  التكنولوجي مسي
كغَت  ،(Proyektorادلسجلة الشريطية كآلة إلبراز الصورة )
 ذلك يف التعليم كالتغلم.
 ترمبيو الكو ت(. الوسيلة ادلنتجة من التكنولوجي 
الوسيلة ادلنتجة من التكنولوجي الكوكبيوتر ىذه   
الوسيلة  بُت ىذه الوسيلة ك كسيلتُت سابقُت ىي نتيجة 
كال على )  Digitalىذه الوسيلة توجد على كجو رقمي )
  كجو الطبيعي أك البصرم. 
 ث(. الوسيلة ادلنتجة من اجلمع من التكنولوجي 
الطريقة لتحصيل كتوصيل ادلادة التعليمية الىت   
ينضم استخداـ بعض كسائل ٔتلجم الكومبيوتر. ىذه 
الوسيلة ىي اجتماع الوسائل القدمية. كىذه الوسيلة تكوف 
ادلرتفعة ك  RAMجيدة إذا تستعمل مع الكمبيوتر ذلا 
HardDisk  الكبَتة ادلرقاب بالقرار العاِل كآالت
   ٕٚاألخول.
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 المعايير العامة فى اختيار الوسيلة التعليمية  .٠
كما كشفو  ،كيفية كخطوات يف اختيار الوسيلة التعليمية   
 سوفرنو كىي كمايلي:
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية. أ
 اخًت الوسائل اليت تناسب بالطريقة استعملها ادلعلم. ب
 اخًت الوسائل اليت تناسب بادلادة الدراسية. ت
 تناسب بادلادة الدراسية اخًت الوسائل اليت. ث
  ٕٛاخًت الوسيلة جديدة.. ج
كأما إرشادات عامة يف استخداـ الوسيلة التعليمية  ادلعينة كما  
 ذكرة عبد العليم إبراىيم كىي كما يلي: 
إذا اشًتكوا يف  ،كفائدهتا للتالميذ ،تزداد أعلية ىذه الوسائل  -ٔ  
كنأمل أف صلدىا يف ادلدراس صورا كظلاذج منوعة  ،اختبارىا كإنتاجها
 مبتكرة.
كأف تعبد بعد   ،ينبغي أف تعرض ىذه الوسائل عندما ٘تس احلاجة  -ٕ
كيسمح باستمرار عرض  ،ك إال كانت ملهاة التالميذ ،استنفاد أغراضها
 اليت ٘تتد فائدهتا للتالميذ. ،الوسائل
كضع مناسب ذلم  يرعي يف عرضها على التالميذ أف تكوف يف  -ٖ
 مجيعا.
 غلب أف ٗتلو الوسائل احلسية من التعقيد كالغموض.  -ٗ
                                                          
 هترجن هي: ٣٦
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غلب أف تكوف الوسائل ادلعينة مسايرة ادلراحل النمو: فنبدأ بذكات   -٘
مث تنتقل إىل الرسـو كالصور  ،كبنماذجها آّسمة ،األشياء إف أمكن
 كىكذا.
كرٔتا زادت  ،تعينوكلكنها  ،الوسائل التعليمية التعٌت عن ادلدرس  -ٙ
كذلذا غلب على ادلدرس أف يوليها نصبيا كبَتا من اجلهد ك  ،أعباءة
كأال يضن أف يف عرضها ما تعٌت عن  ،حُت إعداده الدركس ،الدراسية
 الشرح.
غلب أف تكوف ادلدرسة على صلة دائمة بإدارة الوسائل اليت   -ٚ
ا كٕتارّٔا كلتزكد ىذه لتنتفع بإنتاجه ،أك أعدهتا ادلنطقة ،أنشأهتا الوزارة
 ٜٕفيتم تبادؿ ادلنفعة. ،اإلدارة ٔتقًتحتها
 
   (Camstudioوسيلة تعليمية  كمسديو )  ب(-
 (Camstudioتعريف وسيلة تعليمية  كمسديو )  -٧ 
ىو برنامج تعليمي الربنامج  Camstudioكمسديو  
تعليم  ،حدا يف عمل مقاطع فيودم تعليمية  camstudio.orgمفيدة
الرياضيات ألنو ميكن تسجيل مجيع األنشطة على شاشة العرض 
(screencast جنبا إىل جنب مع الصوت يشاىد ادلتعلموف أك )
ّٔا.  نقيميتعلموف التعليم ميكن بسهولة اتباع ىذه اخلطوات الليت 
 AVIنتائج قياسية مت إنشاؤه بواسطة ىذا الربنامج مث حفظة بتنسيق 
جيد  camstudio  ائج يعد تسجيل كمسديو. جودة النتMP4أك 
لذا فاف ىذا الربنامج مناسب لالستحداـ إنشاء مقاطع فيوديو  ،جدا
                                                          
٢٢
 ٤٣٥(  ص: ٢٦٦٨عبذالعلٍن إبراهٍن، الوىدة الفًٌ الوذرضً اللغت العربٍت، )القاهرة: دار الوعارف،   
 


































على  camstudio ػلتول كمسديو ،تعليمية. بصرؼ النظر عن ذلك
الوظيفة اإلضافية اليت ميكن استخدامها لتحويل ملفات  شليزات
(. SWFs) فق مقاطع فيديو فالشك اليت تسجلها اليو  AVIتنسيق 
كميزاتو كاملة  ،ستخداـ للغايةالسهل ا camstudio برنامج  كمسديو
 ٖٓ٘تاما.
لفيديو ىو أحد كسائط التعلم كىو مثَت لالىتماـ للغاية.  
ميكن أف تكوف مقاطع الفيديو التعليمية. مت صنعو بواسطة عدة 
تقنيات ، أحدىا ىو تصوير الشاشة.  سكرينكاست أك ما يسمى. 
التقاط شاشة الفيديو أك مسجل الشاشة ىو تسجيل رقمي أيضنا مع 
غالبنا مصحوبة بأدلة سردية  تكوف دللف. شاشات الكمبيوتر اليت
مسجلة باستخداـ ميكركفوف.  عادةن ما تكوف مقاطع الفيديو 
عبارة عن نوع تعليمي ، على  screencastالتعليمية باستخداـ تقنية 
ربنامج أك ميكن أف يكوف سبيل ادلثاؿ تعليمي حوؿ استخداـ ال
شرحنا.
ٖٔ  
تشغيل مقاطع الفيديو التعليمية ادلسجلة باستخداـ كمسديو 
Camstudio   بواسطة بعض مشغالت الفيديو مثلGOM Player  ك
Window Media Player  كFLV Player  كغَتىا. لتسهيل النقل إىل
الطالب ، يتوفر فيديو التعلم ىذا يتم نشرىا عن طريق النسخ عرب 
كسائط قرص فالش أك قرص مضغوط أك ٖتميلها عرب اإلنًتنت إىل 
                                                          
 يًتجم من :32
Lioyd S A. ‘’screencast tutorials enhance student learning of statisties، teaching of  psycology. (Depok 
: PT RAJAGRAFINDO PERSADA، 2012) hal. 67. 
  يًتجم من :١٣
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أك مواقع الفيديو العامة مثل  BlogSpotمواقع خاصة مثل 
.ٖٕYouTube 
 الخطوات في استخدام الوسيلة التعليمية    -٠
عالمات تبويب للقائمة يف كمسديو  ٚعة  تتكوف سب  
CamStudio :كىي ، 
ملف : ػلتوم على أربع مراحل من التسجيل ٔتا يف ذلك ‌.أ 
 التسجيل كاإليقاؼ ادلؤقت كاإليقاؼ كاخلركج.
ادلنطقة: ٖتتوم على رلموعة من احلدكد يف أم مكاف يف  ‌.ب 
السجل.  ٔتا يف ذلك ادلنطقة ، ادلنطقة الثابتة ،النافذة كالشاشة 
 الكاملة.
اخليار: ػلتوم على العديد من اخليارات كاإلعدادات يف عملية  ‌.ج 
التسجيل.  من بُت أمور أخرل ، إعدادات الفيديو كالصوت 
 كاألزرار كما إىل ذلك.
ألدكات: ٖتتوم على ادلعدات يف التسجيل.  من بُت أشياء ا ‌.د 
أخرل ، حوؿ التعليقات التوضيحية على الشاشة )مالحظات 
 الشاشة( كالتعليقات التوضيحية للفيديو )مالحظات الفيديو(.
 التأثَت: يعرض قائمة التأثَت يف التسجيل. ‌.ق 
 Camstudioعرض: حدد نافذة عرض كمسديو  ‌.ك 
كالدعم من منتدل ادلستخدـ كمسديو  ادلساعدة: ادلساعدة ‌.ز 
camstudio.ٖٖ 
                                                          
 يًتجم من :١٢
 Lioyd S A. ‘’screencast tutorials enhance student learning of statisties، teaching of  psycology. 
(Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA، 2012) hal. 70. 
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 (Camstudioكمسديو ) مزايا وسيلة تعليمية -0
 منها : Camstudioمزايا  كمسديو كأما    
كربنامج مفتوح ادلصدر أك رلاين لالستخداـ دكف شراء ترخيص ‌.أ 
مدكننا الستخداـ  Googleمن الشركة ادلصنعة. أحياننا تقاضي 
 ىو اجلواب. Camstudioبرامج مرخصة.  مث 
 التسجيل صغَت جدا. ‌.ب 
 إعدادات قائمة بسيطة لذلك فهي سهلة االستخداـ. ‌.ج 
ا ، فما عليك  ‌.د  ا جدن بالنسبة للمدرس ، يعد ىذا الربنامج مفيدن
سول تسجيل ادلواد للطالب ، عندما يسأؿ الطالب عن نفس 
 ٖٗادلشكلة ، تقـو أنت كمعلم بتشغيل التسجيل.
 
( في Camstudioوسيلة تعليمية  كمسديو )كيفية استعمال   -6
 تدريس اللغة العربية 
كأما كيفية استعماؿ كسيلة تعليمية  كمسديو   
(Camstudio:يف تدريس اللغة العربية كىي ) 
 condecكتنزيل  Camstudio. تثبيت تطبيق كمسديو ‌.أ 
 كمسديو  ،ٕٔٓ الصور
                                                                                                                                                               
 Widyaiswara. Membuat Vidio Pembelajaran dengan Camstudio . http://mtamim.com. Diakses 24 
Oktober 2020 jam 14.30. 
 يًتجم من :١٤
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 حدد منطقة التسجيل بالنقر فوؽ قائمة ادلنطقة ‌.ب 







































 AVIٖتديد تنسيق الفيديو ، حدد تنسيق  ‌.ج 
 كمسديو  ،ٖٕٓالصور 
 
 
ٖتديد اختصار لوحة ادلفاتيح عن طريق ٖتديد اخليارات  ‌.د 
 اختصار لوحة ادلفاتيح -
 كمسديو  ،ٕٗٓالصور 
 



































توقف كبعد  -ابدأ التسجيل كإهناء الفيديو حدد ادللف  ‌.ق 
ذلك يُطلب منا ٖتديد اسم كموقع الفيديو ادلراد 
 ٖ٘.حفظو
 كمسديو  ،ٕ٘ٓالصور 
      
 القراءة  ت(-
 . تعريف القراءة٧
ٔتعٌت نطق بادلكتوبة  ،قراءة –يقرأ  –القراءة لغة مصدر من قرأ  
 ٖٙفيو أك ألقى الّنظر عليو كطالعو. 
                                                          
 يًتجم من :١٥
 Widyaiswara. Membuat Vidio Pembelajaran dengan Camstudio . http://mtamim.com. Diakses 24 
Oktober 2020 jam 14.30. 
١٦
 ٦١٦لىٌص هألف، هٌجذ اللغت واألعالم، )بٍروث: دار الوشرق( ص.   
 


































كفهم القارئ  ،مفهـو القراءة ألداء اللفظي السليمكيتضمن  
كترمجتو إىل السلوؾ ػلل مشكلة أك يضيف إىل عامل  ،قده إياه ،يقراء
يفصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعرؼ  ٖٚادلعرفة عنصرا جديدا. 
ىيث أصبحت  ،على الرموز ادلكتوبة كالنطق ٔتا. مث تبّدؿ ىذا ادلفهـو
ادلادة ادلكتوبة كفهمها. كيف النهاية صارت تعٍت:  القراءة تعٍت قراءة
كالتفاعل معها كاستثمار ما يُقرأ يف  ،كفهمها ،القدرة على حّل الوموز
عن طريق  ،كاالنتفاع بو يف حياتو ،مواجهة ادلشكالت اّليت ميّر ّٔا القرئ
  ٖٛترمجة اخلربات القرائية إىل سلوؾ يتمثّلو القارئ. 
قـو بو اإلنساف إلكتساب معرفة أك القراءة ىي نشظ فكرم ي 
ٖتقيق غاية كىي من كغَت شك أىم نوافذ ادلعرفة اإلنسانية الىت يطل 
  ٜٖمنها اإلنساف على الفكر اإلنساىن طوال كعرضاكعمقا كإتساعا
القراءة إحدل الكيفيات لنيل ادلعلومات كادلعارؼ من الزماف ادلاضي إىل 
نواحي احلياة كتتغَّت سريّعا. ككم إذا تسَت التطورات يف كّل  ،ىذا اليـو
من ادلعلومات ٗترج كّل يـو من الوسائل ادلطبوعة مثل الصحيفة 
 ،ككذلك كثرت العلـو كادلعارؼ اليت سطرت على الكتاب ،كاجلملة
لتلقى ادلعلومات الصحيحة من تلك ادلصادر ادلقركءة طلتاج إىل نشط 
اءة ذلا تأثَتىا يف ككذالك رأل صالحالدين أف القر  ٓٗيسّمى بالقراءة.
بناء شخصية اإلنساف كتكوينو. فا إلنساف صنع بيئتو كصنع ثقافتو 
                                                          
١٧
 ٢٤٤( ص. ١٩٨عبذ الوجٍذ ضٍذ أحوذ هٌظىر، علن اللغت الٌفطً، )الرٌاع: الوولكت العربٍت الطعىدٌت،   
١8
 ٤٧م( ص. ٢٦٦٢دالر الفكر، ولٍذ أحوذ جابر، تذرٌص اللغت العربٍت هفاهٍن ًظرٌت وتطبٍقاث عولٍت، )عواى:   
١٢
هحوذ طالح الذٌي على هجاور، تذرٌص اللغت العربٍت فً الورحلت الثاًىٌت اضطه وتطبٍقاته التربىٌت (القاهرة: دار الفكر   
 ٩١( ص. ٢٦٦٦العربً، 
٤٫
 ترجن هيه  
M. Dgiwandono Soenardi، Tes Bahasa dalam Pengajaran، (Bandung: ITB، 6991) hal. ٣٢ 
 
 


































فقراءتو تكوف تفكَتة كٗتلق لديو إٕتاىات أك تعد ذلا كتوجد عنده 
 ٔٗالكثَت من ادليوؿ أك تقضى عليها.
 
 . أنواع القراءة ٠
 أنواع القراءة من حيث غرض القارئ:  
للقارئ الذل يقرأ  ميكن ٖتديد األغراض ادلتعددة  
 ىي:  ،مادة معينة يف سبعة أغراض
كمن يبحث يف   ،قراءة السرعية : الستخراج شيء معُت‌. أ
 ادلعجم عن كلمة.
 قراءة التلخيص : كقراءة تقرير أك مذكورة‌. ب
قراءة التحصيل : كىي هتدؼ إىل مجع ادلعلومات من ‌. ت
 مصادر سلتلفة عن موضوع من ادلوضوعات.
 كاحلكم. ،كادلوازنة ،التحليلقراءة النقد : كتقتضي ‌. ث
يف أكقات  ،قراءة التسلية : كقراءة الركايات كاأللغاز‌. ج
 الفراغ.
قراءة التصفح : كىي اليت يكتفي فيها القارئ بالنظرة ‌. ح
السريعة إىل موضوع الكتاب بقصد اإلدلاـ بأىم ماػلتول 
 ٕٗكاخلركج بفكرة عامة عن زلتوياتو. ،عليو
 األداء:أنواع القراءة من حيث غرض     
 ،كعلا قراءة الصامتة ،القراءة من حيث األداء نوعاف 
 كقراءة جهرية.
                                                          
٤٣
 ٢٩٢هحوذ طالحالذٌي هجاور، تذرٌص اللغت العربٍت فً الورحلت الثاًىٌت، )القاهرة: دار الفكري العربً( ص.   
٤٢
 ١٢١( ص. ٢٦٦٦٧عبذ العلوٍن إبراهٍن، الوىجه الفٌى الوذرضى اللغت العربٍت، )القاهرة: دار الوعروف   
 


































 قراءة الصامتة‌. أ
قراءة الصامتة ىي القراءة ٔتجرد النظر دكف  
فهي قراءة خالية من اذلمس كٖتريك  ،النطق باأللفاظ
فبأثناء  ،لذالك كاف من كاجب ادلعلم ،الشفة كاللساف
يعود التالميذ القراءة التدريب على القراءة الصامتة أف 
  ٖٗٔتجرد النظر.
كقراءة الصامتة بظهر فيها انتقاؿ العُت فوؽ  
كإدراؾ القرئ الداكالهتا ْتيث لوسألتو يف  ،الكلمات
كإذف فهى سرية ليس فيها صت  ،معٌت ما قرأه ألحابك
 ٗٗكالعلس كالٖتريك لساف أك شقة.
 استخدامها يف مراحل التعليم:
كلكن بنسبت  ،التعليمتستخدـ يف مجيع مراحل  
ٔتعٌت  ،متفاكتو. فهى تناسب ظلو التلميذ مناسبة طردية
 ٘ٗأنو كلما ظلا التلميذ زاد كقت القراءة الصامتة.
 قراءة اجلهرية‌. ب
كنطق  ،قراءة  اجلهرية ىي القراءة بصيت مسموع 
كإخراج  ،كاضح صحيح إلكساب الطفل صحة النطق
كىي أحسن كسيلة  ،احلركؼ من سلارجها الصحيحة
إلتقاف النطق كإجادة األداء ك٘تثيل ادلعٌت. كقد كانت 
كلكن البحوث  ،فيها مضى موضع العناياة يف ادلدارس
                                                          
٤١
 ٦١( ص. ٢٦٦٦٧)القاهرة: دار الوعروف عبذ العلوٍن إبراهٍن، الوىجه الفٌى الوذرضى اللغت العربٍت،   
٤٤
 ١٦١ثاًىي(، ص  –هتىاضط  –الذكتىر حطي جعفر الخلٍفت، فظىل فً تذرٌص اللغت العربٍت، )ابتذائً   
٤٥
 ٦٤( ص. ٢٦٦٦٧عبذ العلٍن إبراهٍن، الوىجه الفٌى الوذرضى اللغت العربٍت، )القاهرة: دار الوعروف   
 


































كشفت عن نتائج   ،اليت أجريت حوؿ القراءة الصامتة
 ٙٗترفع من شأف ىذه القراءة.
 استخدامها يف مراحل التعليم:
كلكن كقتها  ،تستخدـ يف مجييع مراحل التعليم 
ٔتعٌت أف كقتها  ،يناسب ظلو التالمذ مناسبة عكسية
كذلك ألف أعضاء  ،يطوؿ بالنسبة للتالميذ الصغار
كألف يف كثَت منهم  ،النطق لديهم بنقصها ادلرانة كالدربة
ميكن عالجها بكثرة التدريب على ىذه  ،عيوبَا نطقية
 ،ككلما ظلا التلميذ نقص كقت القراءة اجلهرية ،القراءة
حىت إف تالميذ ادلدرسة  ،كزاد كقت القراءة الصامتة
 ،الثانوية ميكن أف يشعلوا احلصة كلها بالقراءة الصامتة
   ٚٗأك يف الكتابة. ،يف الصف
 
 . أهداف تدريس القراءة 0
للقراءة أىداؼ عامة ينبغى أف يرمي تدريسها إليها يف مراحل  
 من أعلها ما يلي:  ،التعليم العاـ
 ،كجودة النطق ،كسرعتو فيها ،ادلتعلم علي القراءةتنمية قدرة ‌ أ(-
 ك٘تثيل ادلعٌت.
كتنميزه األفكار  ،تنمية قدرة على فهم ادلقركء فهما صحيحان ‌ ب(-
 كنقد ادلقركء كاحلكم عليو. ،األساسية كالثانوية
 ،تزكيد ادلتعلم ْتصية كافرة كمتجددة من ادلفردات اللغوية‌ ت(-
 كالعبارات اجلميلة. ،كالًتكيب اجليدة
                                                          
 
٤٦
   ٧٦ -٦٩( ص. ٢٦٦٦٧ى الوذرضى اللغت العربٍت، )القاهرة: دار الوعروف عبذ العلٍن إبراهٍن، الوىجه الفٌ  
٤٧
 ٧٦ -٦٩( ص. ٢٦٦٦٧عبذ العلٍن إبراهٍن، الوىجه الفٌى الوذرضى اللغت العربٍت، )القاهرة: دار الوعروف   
 


































كدفعو إىل االطالع على أنتجتة  ،نمية ميل ادلتعلم إىل القراءةت‌ ث(-
 قرائح األدباء كعقوؿ العلما ٔتا يوسع أفقو كينمى ثقافتو.
ازدياد قدرة ادلتعلم على البحث كاستخداـ ادلراجع كامعجاـ ‌ ج(-
 كاالنتفاع ّٔا يف سلتلف جوانب احلياة.
 ،مسليةكجعلها عادة يومية شلتعة ك  ،تنمية الستمتاع بالقراءة‌ ح(-
 كمفيدة يف الوقت داتو.
مع هتذيب العادات كاألذكاؽ  ،تواسع خربات ادلتعلم كغناؤىا‌ خ(-
 كادليوؿ اليت تتكوف منها أنواع القراءة ادلختلفة.
كالتعليم الذايت   ،مساعدة ادلتعلم على مواصلة الًتبية ادلستدامة‌ د(-
 بإكسابو ادلهارات  كالقدرائية التالية. ،مدل احلياة
كة اللغوية يف القدرة التعبَتية عن اإلفكار استخداـ الثر ‌ ذ(-
كالقدرة غلى توظيف اخلربات  ،كالعالقات كالنواحي التوقية
كاستثمارىا يف اكتساب خربات  ،القرائية يف احلياة كاالنتفاع ّٔا
كالقدرة من خالؿ القراءة  ،كيف إشباع احلاجة إلىادلعرفة ،جديدة
                                                          ٛٗعلى حل ادلشكالت.
 
 . أهمية  القراءة6
كتبدك أعلية القراءة لطالب أكثر كضوحا إذا علمنا أف     
كمن  ،تقدمو يف ادلواد األخرل يعتمد بالرجة األكىل على مقدرتو القرائية
ل فإف التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى يف الفش ،ناحية أخرل
                                                          
٤8
 ١٢١ -١٢٦ثاًىي(، ص    –هتىاضط  –الذكتىر حطي جعفر الخلٍفت، فظىل فً تذرٌص اللغت العربٍت، )ابتذائً   
 
 


































كىذا ما أثبتتو العديد من الدراسات اليت أجريت يف ىذا  ،الدراسي
 ٜٗاخلصوص.
 المؤاشرات في تقويم القراءة  -٠
القدرة اليت ٕتب اف ٘تلكها التالميذ يف التقوًن مهارة    
 القراءة كما يلي: 
القدرة على ٘تييز احلركؼ ك القدرة على معرفة العالقة ‌ أ(-
 بُت الرمزكز كالصوت.
 سواء كانت يف مجلة أـ ال،على معرفة الكلماتالقدرة ‌ ب(-
 فهم ادلعٌت احلقيقي من الكلمات‌ ت(-
 فهم ادلعٌت الكلمة يف السياؽ‌ ث(-
 معرفة الربط ادلنطقى كاستخداـ ادكات الوصل يف اجلملة‌ ج(-
 يلخص األفكار الرئيسية‌ ح(-
 القراءة النافدة‌ خ(-
 فهم أسلوب الكاتب‌ د(-
 اتبتعبَت ادلعٌت الضمٌت أك ادلعٌت الصرحى كما اراده الك‌ ذ(-
 دقة القراءة كطالقتها‌ ر(-
 ٖتديد موضوع النص‌ ز(-
 ٖٓ٘تديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة‌ س(-
   
                                                          
٤٢
 ١٢ ٢ثاًىي(، ص  –هتىاضط  –الذكتىر حطي جعفر الخلٍفت، فظىل فً تذرٌص اللغت العربٍت، )ابتذائً   
 
٥٫
 ترجن هيه  
Abdul Hamid، Mengukur Kemampuan Bahasa Arab، (Malang: UIN-Maliki Press، 2010) hal. 63 
 
 





































طريقة البحث ىي الطريقة احلل ادلشكلة أك الطريق لتطوير العلـو   
أساليب العلمية باستخداـ طريقة الدراسية. شرح سوغيانا طريقة البحث ىي 
للحصوؿ على البيانات الصحيحة، كي يتم اكتشافها كمتقدمها معرفة خاصة 
. إذا تنبغ للباحثة يف الطريقة احلاؿ ادلشكلة ٔ٘ميكن استخدامها احلل ادلشكلة
 كالطريقة ادلعينة اليت استخدمها الباحثة كما يلي: ،يف ىذا البحث العلمي
 أنوع البحث  - أ
استخدمت الباحثة ىي الكمية طريقة البحث اليت    
(kuantitatif الطريقة الكمية ىي الطريقة الختبار النظريات بطريق .)
. ٕ٘يبحث العالقة بُت ادلتغَتات تشمل من العدد كٖتسب باإلحصائية
كطريقة ىذه البحث اليت استخدمتها الباحثة ىي طريقة دراسات ميدانية. 
لية افع( لنيل البيانات عن kuantitatifاستخدمت الباحثة الطريقة الكمية )
لًتقية مهارة القراءة    " camstudio "تطبيق كسيلة تعليمية  كمستديو
 الموصلاف.  ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
  
                                                          
٥٣
 يًتجم من : 
Sugiono،2009، Metodologi Penelitian Pendidikan، (Bandung : alfabeta)، ha;. 6 
٥٢
 يًتحم من :  
Juliansyah Noor، 2012، Metodologi Penelitian Skripsi، tesis، disertasi dan karya ilmiah، (Jakarta : 
kencana prenada media)، hal. 28 
 


































 فروض البحث  - ب
فركض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث كمقررة 
. كقالت سوىرسيمي أريكوننطا : أف فرضية البحث ٖ٘بالبيانات آّموعة
 . ٗ٘ (H0)كالفرضية الصفرية  (H1)نوعاف كىي الفرضية البدلية 
 (H1)الفرضية البدلية   -ٔ
دّلت الفرضية البدلية أف فيها العالقة بُت متغَت ادلستقل 
“Variabel X”   كمتغَت غَت مستقل“Variabel Y” كالفرضية .
لية تطبيق كسيلة تعليمية افعالبدلية ذلذا البحث ىي دّلت كجود 
" camstudio "   لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر
 الموصلاف.  ٜٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 (H0)الفرضية الصفرية  -ٕ
دّلت الفرضية الصرفية أف ليس فيها العالقة بُت متغَت 
.  ”Variabel Y“كمتغَت غَت مستقبل  ”Variabel X“مستقبل 
لية افعكالفرضية الصرفية ذلذا البحث ىي دّلت على عدـ كجود 
لًتقية مهارة القراءة لطالب   " camstudio "تطبيق كسيلة تعليمية 
 الموصلاف. ٜالصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
  
                                                          
٥١
 :  يًتجم من 
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta : PT Rineka 
Cipta،1993)، hal، 67 
٥٤
 ٔٚ - ٓٚنفس ادلراجع، ص.  
 


































 مجتمع البحث وعينته    -ج
 مجتمع البحث  -ٔ
. كيقصد بو كامل أفراد ٘٘البحث ىو كل موضوع البحثرلتمع 
. إف آّتمع ٙ٘أك أحداث أك مشاىدات موضوع البحث أك الدراسة
 ٜىذا البحث كل طالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 طالبا.  ٛٓٔالموصلاف ك عددىم 
 عينة البحث  -ٕ
عينة البحث ىي بعض من رلتمع البحث الذم يكوف نائب 
. كأما عينية البحث يف ىذا البحث ىو مجيع الطالب يف ٚ٘منو
الموصلاف. كإذا كاف  عدد  ٜالصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
رلتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف تأخد عينية البحث كلكن 
إذا كاف عدد رلتمع البحث ىي جزء من آّتمع. كعدد عينية 
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا  طالبا. أما ٕٛالبحث يف ىذا الصف 
يف ىذا  (Purposive Sampling)البحث ىي العينة القصدية الطبقية 
 الصف التجرييب. 
  طريقة جمع البيانات  -د
                                                          
٥٥
 يًتجم من :  
Mohammad Ainin، Metodologi Penelitian Bahasa arab، (Surabaya : Hilal Pustaka ، ٕٓٔٓ)، hlm. ٕٔ 
٥٦
 يًتجم من :  
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta : Rineka Cipta، ٕٖٓٔ)، 
hlm. ٖٔٚ 
 يًتجم من :  ٚ٘
Margono، Metodologi Penelitian Pendidikan، (Jakarta : PT Rineka Cipta، ٢٫٫٧)، hlm. ٣٢٣ 
 


































كقد استعملت الباحثة طريفة كثَتة موافقة ّٔذا البحث كما يلي   
 : 
 (Wawancara)طريقة المقابلة  -٧
البيانات إذا طريقة ادلقابلة ىي كاحد من تقنية مجع 
أرادات الباحثة أف يفعل دراسة األكلية لنيل الشاكل البحوث 
. يف ٛ٘كلنيل ادلعلومات العيقية من ادلستجيبُت يف عدد صغَت
ىذه الطريقة قابلت الباحثة إىل رئيس ادلدرسةاألستاذة يوسي 
فركنيت لنيل البيانات عن ادلدرسة منها : تاريخ ادلدرس قابلت 
التعليمة اللغة العربية األستاذة فطرم الباحثة إىل مدرسة 
مصلحة األمة لتعريف التعليمة اللغة يف لبصف العاشر، 
كقابلت الباحثة إِل الطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية 
الموصلاف للحصوؿ على ادلعلومات عن عملية  ٜاحملمدية  
التدريس اللغة العربية كمشكلتهم كزلاكالت ضلو مهارة القراءة. 
الباحثة الطالب عن تدريس اللغة الغربية قبل كبعد  كسألت
 ." camstudio "استحداـ كسيلة تعليمية  
 (Observasiطريقة المالحظة ) -٠
ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف  طريقة ادلالحظة    
العادم يف اكتسابو خلرباتو كمعلوماتوه حيث غلمع خرباتو من 
ُت يالحظ خالؿ ما يشاىده أك يسمع عنو، كلكن الباحثة ح
                                                          
 يًتجم من :  ٛ٘
Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan، (Bandung : Alfabeta، ٢٫٣٢)، hlm. ٣٢١ 
 


































فإنو يتبع منهاجا معينا غلعل من مالحظاتو أساسا دلعرفة كاعية 
 . ٜ٘أك فهم دقيق لظاىرة معينة
كىي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الًتتيب  
باستعماؿ العُت حلصوؿ الوقائع اليت حدثت يف ميداف البحث 
ىي  (Observasi)كترتبط ٔتشكلة البحث. كقاؿ مهاجر إف 
ادلالحظة كالكتابة على سبيل الًتتيب يف كل مظاىر 
 . ٓٙالبحث
استخدمت الباحثة ىذا الطريقة دلعرفة أحواؿ ادلدرسة ّٔذه 
اإلسًتاتيجية تريد الباحثة أف يعرؼ عملية التعليم كيف تطبق 
   " camstudio "تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة تعليمية 
الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية  لًتقية مهارة القراءة لطالب
 الموصلاف.  ٜاحملمدية  
 (Dokumentasiطريقة الوثائق )    -0
ىي طريقة مجع البيانات مصدرىا ادلكتوبة  طريقة الوثائق     
. ىذه ٔٙكآّالت كاجلرائد البحوث ادلوجودة كاحلكايات كغَتىا
الطريقة لنيل البيانات عن معلومات ادلدرسة الوثائق عن نتائج 
 ٜالطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
 "الموصلاف. عاكل يف القراءة قبل تطبيق كسيلة تعليمية  
camstudio" . 
                                                          
٥٢
 ٜٖٔ(، ص. ٜٚٛٔأساليبة، )عماف : دار الفكر للنشر كالتوزيع، -أدكاتو-ذكقاف عبيدات، البحث العلمي : مفهـو مو 
٦٫
 ٌترجن هي :  
N. Muhajir، Metode Penelitian Kualitatif، (Yogyakarta : Rake Sarasin، ٣٢٥٥)، hlm. ٤٢ 
٦٣
 ٖٕٔص. نفس ادلراجع،  
 



































 طريقة اإلختبار  -6
ىو بعض األسئلة أك التمارين أك  طريقة اإلختبار 
رل ادلستخدمة لقياس ادلهارة كادلعرفة كالقدرة أك األدكات األخ
 . ٕٙادلوىبة اليت ميتلكها األفراض أك آّموعات
استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار القبلي كاإلختبار 
البعدم. أما اإلختبار القبلي ىو غلرل قبل استخداـ كسيلة 
دلعرفة مهارة القراءة قبل استخدمها.  "   camstudio  "تعليمية 
 "كأما اإلختبار البعدم ىو غلرل بعد استخداـ كسيلة تعليمية 
camstudio"   بعد استخدامها. كنتيجة ىذا اإلختبار تقارف
 بنتيجة اإلختبار القبلي دلعرفة مدل الفرؽ بينهما . 
استخدمت الباحثة طريقة دلعرفة مهارة القراءة لطالب 
الموصلاف.  ٜيف ادلدرسة الثانوية احملمدية  الصف العاشر 
كاإلختبار  (Pre Testبأعطاع السؤاؿ من اإلختبار القبلي )
كحللت الباحثة من اإلختربين دلعرفة (. Post Test) البعدم
لًتقية مهارة   " camstudio "لية تطبيق كسيلة تعليمية افع
 ٜالقراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 الموصلاف.
 
                                                          
٦٢
 ٌترجن هي : 
Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، Edidi Revisi VI، (Jakarta : PT 
Rineka Cipta، ٢٫٫٦)، hlm. ٢٢١ 
 


































 بنود البحث   -ه
. ٖٙىي ألة استخدامتها الباحثة جلمع البيانات بنود البحث 
 كاستخدامت الباحثة لنيل احلقائق العلمية بنود البحث كما يلي : 
   (Wawancara)صفحة ادلقابلة  -ٔ
استخدمت الباحثة صفحة ادلقابلة دلعرفة األخبار عن   
ادلدرسة كاستخدمت الباحثة ىذه الطريق باستعماؿ دفًت 
األسئلة. غلرم الباحثة مع رئيس ادلدرسة األستاذة يوسي فركنيت 
لنيل البيانات عن معلومات ادلدرسة منها تاريخ ادلدرسة، كعدد 
حثة مع مدرس اللغة ادلدرسُت، كعدد التالميذ كغَتىا. كعد البا
العربية األستاذة فطرم مصلحة للحصوؿ على األخبار عن 
صعوبة التعليم اللغة العربية للطالب الصف العاشر يف ادلدرسة 
 الموصلاف.  ٜالثانوية احملمدية  
 
  (Observasi)صفحة ادلالحظة  -ٕ
استخدمت الباحثة صفحة ادلقابلة دلعرفة أحواؿ ادلدرسة 
لغة العربية . كدخلت الباحثة إىل الصف كعملية التعليمية ال
 األستاذ تآغوه ليعرؼ تعليمية اللغة العربية . 
 (Dokumentasi)صفحة الوثائق  -ٖ
استخدمت الباحثة الوثائق ادلكتوبة كاإللكًتكنية 
للوصوؿ إىل البيانات كادلعلومات عن ادلدرسة اليت تعليم اللغة 
                                                          
٦١
 يًتجم من :  
Wisnu Sanjaya، Penelitian Pendidikan Jenis، Metode dan Prosedur، (Jakarta : PT Fajar Interpratama، 
ٕٖٓٔ)، hlm. ٕٖٚ 
 


































لًتقية مهارة  ”Camstudio“العربية باستخداـ كسيلة تعليمية  
 ٜالقراءة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
 الموصلاف. 
  (Tes)صفحة اإلختبار  -ٗ
استخدمت الباحثة اإلختبار دلعرفة نتائج درس  
الطالب خاصة يف مهارة القراءة بآلة رلموعة األسئلة كصفحة 
قية لًت   ”Camstudio“التقوًن. بفعالية تطبيق كسيلة تعليمية  
مهارة القراءة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
 الموصلاف.  ٜ
 
 تحليل البيانات     -و
ىذا ٖتليل يستخدـ دلعرفة فعالية تطبيق كسيلة تعليمية   يف   
“Camstudio”   لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر يف
 الموصلاف. ٜادلدرسة الثانوية احملمدية  
ىي إحدل الطرائق اإلجابة السؤاؿ ادلستخدـ يف قضايا    
البحث. كيف ىذه الفرصة قصمت الباحثة حقائق الكمية كىي 
. كأما الرموز اليت تستعملها ٗٙحقائق األرقاـ بالبطريقة اإلحصائية
 الباحثة فهي : 
 (Prosentase) رمز المأوية   - أ
                                                          
٦٤
 يًتجم من : 
Zaenal Arifin، Metodologi Penelitian Pendidikan، (Surabaya : Lentara Cendikia، ٕٓٔٓ )، hlm. ٔٔٗ 
 


































لتحليل البيانات عن فعالية  (Prosentase)رموز ادلأكية 
لًتقية مهارة القراءة    ”Camstudio“تطبيق كسيلة تعليمية  
الموصلاف  ٜلطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  





       
 البياف :   
P النسبة ادلأكية : 
F  تركرار اإلغلابية :(Frekuensi) 
N عدد ادلستجبُت : 
أما التفسَت كالتعُت يف ٖتليل البيانات آّموعة ك ٖتقيق اإلفًتاض 
العلمي فيستعمل الباحث ادلقدار الذم قدمو سهرسيمس أريكونطو 
 :٘ٙفيما يلي
 ٖٔٓ اللوحة
 عن أحواؿ مستول النتائج كتقدير لطالب
 تقدير نتيجة الرقم
 شلتاز  ٔٛ -ٓٓٔ  ٔ
 جيد جدا ٔٚ - ٓٛ ٕ
                                                          
٦٥
 ٌترجن هي: 
Ibid، hal 319. 
 


































 جيد ٔٙ - ٓٚ ٖ
 ناقص ٔٗ - ٓٙ ٗ
 راسب ٓ - ٓٗ ٘
 
 (t-test)رمز المقارنة   - ب
استخدمت الباحثة ىذ الرمز  ”Test t“رمز ادلقارنة يسمى أيضا   
لنيل ادلعرفة عن مقارنة الوصوؿ إىل ترقية مهارة القراءة لطالب الصف 
العاشر قبل كبعد عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية .إذا بغد التحليل 
يوجد الفرقبُت الوصوؿ إىل كفاءة الطالبللفرقة التجريبة فهذا يدلعلى أف 
ٔتعٌت كجود تأثَت تعليم اللغة العربية  مردكدة، (H0)الفرضية الصفرية
لًتقية مهارة القراءة لطالب   ”Camstudio“بتطبيق كسيلة تعليمية  
الموصلاف ، أك بالعكسي  ٜالصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
إذا بعد التحليل ال يوجد فرؽ بُت الوصوؿ إىل كفاءة الطالب للفرقة 
مقبولة، ٔتعٌت ليس  (H0)التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية الصفرية 
  ”Camstudio“ق كسيلة تعليمية  ىناؾ تأثَت تعليم اللغة العربية بتطبي
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
 الموصلاف.  ٜ
 أما الرمز ادلقارنة فيما يلي:  
   
  
    
  
 



































t0 ادلقارنة : 
MD  ادلتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx  الفرقة التجربية( كاحلصوؿ علس(
 الصيغة :




∑D   عدد سلتلفة من متغَت :x  الفرقة التجربية( ك احلصوؿ  على الصيغة(
: 
N مجلة البيانات : 
SEMD  اإلضلراؼ ادلعايرم من متغَت :X  الفرقة التجربية( ك من متغَت(Y 
 )الفرؽ ادلرقبة( ك احلصوؿ على الصيغة.
   √





)    
SDD  عدد سلتلفة ك احلصوؿ على الصيغة :: اإلطلراؼ ادلعايرم من 
      
   
√   
 
 N مجلة البيانات : 
H0 عدـ عالقة قبل كبعد تطبيق طريقة التمييز ضلو ترقية مهارة القراءة : 
Ha  عدـ عالقة قبل كبعد تطبيق طريقة التمييز ضلو ترقية مهارة القراءة : 
 


































ىناؾ العديد من اخلطوات اليت ينبغي  (t-test)قبل الدخوؿ يف رمز اإلختبار 
 القياـ ّٔا كىي :
 برموز :  (MD Mean of Defference)يطلب  -أ 
   




 برموز :  Standar Defisisasiيطلب  -ب
    √





)    
 برموز :  SEMD Mean of Differenceمن   Standar Erorrيطلب  -ج 
      
   
√   
 
 برموز :  t0يطلب  -د 
   
  
    
 







































 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 
 المونجان ٩الفصل األول: لمحة تاريخية عن المدرسة الثانوية المحمدية  
 المونجان ٩مدرسة الثانوية المحمدية   هوية - أ
 الموصلاف ٜ: مدرسة الثانوية احملمدية    ادلدرسةاسم 
 الموصلاف ٔ: شارع سودرماف رقم    العنواف
 : بنجار مندالف   القرية
 : الموصلاف   ادلدينة
 ل الشرقيةجاك :    الوالية
 ٜ٘ٛٔ:   تاريخ إقامتها
 ٖٙٙٔٓٚٓٙ:  ادلدرسة رقم االخصاء
 : ادلؤسسة ك غَت ادلؤسسة   حالة األرض الثابتة
 (ٕٕٖٓ) ٖٕٕٖ ٙٙ:    رقم اذلاتف
 : أ  شهادة ادلدرسة
 : احلاجة زكسي فوركنتس  رئيس ادلدرسة
 
 المونجان ٩تاريخ تأسيس مدرسة الثانوية المحمدية   - ب
الموصلاف  ادلوقع اجلغرايف دلدرسة ادليزاف  ٜمدرسة الثانوية احملمدية  
الموصلاف،  كعلى حدكد مندالف، مقاطعة  اإلسالمية الداخلية يف قرية بنجر
كسط  ، الموصلاف.  تقع مدرسة ادليزاف اإلسالمية الداخلية يف منطقة ديكيط
 


































كيعمل  (PNS)يعمل فيو غالبية السكاف كموظفُت مدين ك  آّتمع سكن
 البعض اآلخر كزارعُت.
فرع الموصلاف لدار  سابقاكانت مدرسة ادليزاف اإلسالمية الداخلية 
ـ.   ٜ٘ٛٔأغسطس  ٚٔإنشاء دار احملمدية لأليتاـ يف األيتاـ احملمدية.  مت 
الموصلاف  لعائشية( كبدعم من قيادة فرع احملمدية كاالراحلج.  سيوكركف )
احملمدية الموصلاف.  السيد ج  أسس  مشايخباإلضافة إىل شخصيات أك 
ية احملمدية لثانو ( كادلدرسة اٜ٘ٛٔاحملمدية ) لثانويةسيوكركف ادلدرسة ا
( ك من ادلتوقع أف تصبح كوادر لألطفاؿ، خاصة من الدكائر ٜٙٛٔ)
 .مبلغيةاحملمدية كادلسلمُت عمومنا ، ككوادر علماء ككوادر قيادية ككوادر 
الطالب ىم من أطفاؿ دار األيتاـ احملمدية ، الذين ينحدركف  اما
يها عادة باسم من عائالت فقَتة ك معظمهم مؤ٘تنوف على أغنية اليت يشار إل
رعاية األسرة.  احلمد هلل بتوجيو كإذف اهلل سبحانو كتعاىل ، ىناؾ أغنية ىػ. 
ـ إىل احملمدية  ٖٓ×  ٓٔأرضو اليت تربع ّٔا  BBAعشـو الشرم ، سلمت 
من خالؿ د.  الرجاء بناء غرفة للصالة.  بعد التسليم الرمسي ألرض الوقف 
ا رئيس فرع احملمدية السيد  كاستلمه ٜ٘ٛٔ٘توز  ٘ٔلفرع احملمدية يف 
خوزين جليك الذم شهده السيد بكرم على رأس قرية بنجر منداالف.  
كالسيد د.  ج.  اقًتحت شكرا جعلها موشوال كمهجعنا لدار األيتاـ.  مث 
ستة أشهر كميكن االنتهاء  خالؿيف  ٜ٘ٛٔأغسطس  ٚٔاستمر البناء يف 
زلكوتا( بتسليم أرضو اليت منو.  مث قاـ السيد حسن دميايت )صاحب فندؽ 
مدرسة  ـ إىل الدكاترة.  ج.  مت بناءن  ٖٓ×  ٕٓتربع ّٔا كاليت تبلغ مساحتها 
  .برعاية اهلل تعاىلادلتوسطة احملمدية ك مدرسة الثانوية احملمدية
 


































 المونجان ٩الرؤية والبعثة لمدرسة الثانوية المحمدية   - ت
 (Visi)الرؤية المدرسة  -٧
الموصلاف ىو تأسيس  ٜالثانوية احملمدية   إف الرؤية للمدرسة  
 صاحلة ذكي كماىر كمستقل. -جيل صاحل 
 (Misi)البعثة المدرسة  -٠
نشيد الموصلاف لديهم  ٜلتخقيق رؤية ادلدرسة الثانوية احملمدية    
 معُت يف البعثة علي النحو التاِل:
 أ.  إعطاء ادلعرفة عن اإلمياف احلقيقي كالقوم 
 كدستور االسالـفة بالفهم )الشريعة(  ب.  توفَت ادلعر 
 عماؿاالج.  أعط ادلعرفة عن فضائل 
 د.  توفَت ادلعرفة حوؿ العلـو كالتكنولوجيا )اخلربة( 
( دلمارسة تعليم ادلعرفة اليت يتم uswah) سوةك.  قدـ اإلرشاد كاأل
 احلصوؿ عليها.  
 افكرضو  زلمد كىدايةنبينا ق.  من خالؿ تقوًن نواياه دائمنا كمواجهة 
 اهلل سبحانو كتعاىل. 
          
 المونجان ٩أحوال المعلمين في مدرسة الثانوية المحمدية   - ث
 الموصلاف ٜأحواؿ ادلعلمُت يف مدرسة الثانوية احملمدية   -ٔ







































 الموصلاف ٜيف مدرسة الثانوية احملمدية  أحواؿ ادلعلمُت 
 المدرسة الدراسة الوظيفة اسم المعلم رقم
 اللغة االندكنيسية رئيس ادلؤسسة زكسي فركنيت ٔ
 اللغة العربية مدّرس موجينط ٕ
 التاريخ الوطٍت مدّرس زلمد مبُت ٖ
 اللغة العربية مدّرس أمحد فانٍت ٗ
 اإلجتماعيةالعلـو  مدّرس أرفية مودّين ٘
 التاريخ الوطٍت مدّرسو رتن نينغسيو  ٙ
 العلـو اإلجتماعية مدّرس سوجبط ٚ
 العلـو اإلجتماعية مدّرسو عاسية ٛ
 العلـو اإلجتماعية مدّرسو سوسيالكة ٜ
 العقيدة األحالؽ مدّرس زلمد ىاسم ٓٔ
 اللغة االندكنيسية مدّرسو مئ ركف إيكوة ٔٔ
 التدريب ادلهٍت مدّرسو سوفية جليئرم ٕٔ
 الرياضيات مدّرسو عيفيك التيفة ٖٔ
 الفقو مدّرس سّويط ٗٔ
 التدريب ادلهٍت مدّرسو زازر تريس ٘ٔ
 البيولوجي مدّرس راد ٔتبنج ٙٔ
 اجلغرافيا مدّرس زلمودم ٚٔ
 التدريب ادلهٍت مدّرس أفيف ٛٔ
 الفقو مدّرس أمحد زاقي ٜٔ
 اإلصلليزيةاللغة  مدّرسو سييت مفارؾ ٕٓ
 


































 الرياضيات مدّرس أنطاف كىيودين ٕٔ
 اللغة اإلصلليزية مدّرس سلطاف النسَتا ٕٕ
 اإلسالمية التاريخ مدّرسو تونيك ركجولونا ٖٕ
 الفقو مدّرس صّف أمراهلل ٕٗ
 البيولوجي مدّرس إحواف احلكيم ٕ٘
 القرآف احلديث مدّرسو زىر بالناذرم ٕٙ
 الوطٍتاللغة  مدّرس زلمد صاحل ٕٚ
 الفزياء مدّرس زلمد فارس صاحلُت ٕٛ
 البيولوجي مدّرس حصن األقيب ٜٕ
 الكيمياء مدّرس عيق فرديوس ٖٓ
 الرياضة مدّرسو أبرلية فطرم ٖٔ
 الرياضيات مدّرسو سيفيت إيك  ٕٖ
 الفقو مدّرس أحساف االرحاـ ٖٖ
 اللغة الوطٍت مدّرسو ديوم ٖٗ
 الفزياء مدّرس زلمد منّور ٖ٘
 القرآف احلديث مدّرس أمحد رصل ٖٙ
 اللعة العربية مدّرسو فطرل ٖٚ
 الكيمياء مدّرسو فجرية كرنية ٖٛ
 الًتبية الوطٍت مدّرسو إيف سوسيالكات ٜٖ
 الفزياء مدّرس أين اليقُت ٓٗ
 عقيدة األحالؽ مدّرسو زكمرة ٔٗ
 العلـو اإلجتماعية مدّرسو فطرة اإلستقمة ٕٗ
 
 


































 المونجان ٩مدرسة الثانوية المحمدية   أحوال التالميذ في - ج
الموصلاف. عدد التالميذ  ٜأحواؿ التالميذ يف مدرسة الثانوية احملمدية  
ك  ٙٚٔتلميذا. عدد التالميذ  ٖ٘ٓالموصلاف  ٜيف مدرسة الثانوية احملمدية  
 . ٔ ٖ٘عدد التلميذات 
 
 (ٕٓٗيف اللوحة )
 الموصلاف يف العاـ ٜأحواؿ التالميذ يف مدرسة الثانوية احملمدية  
  ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓالدراسي 
 مجموع االناث الذكور الصف رقم
 ٜٕ  ٜٕ ٔعلـو طبيعية  ٓٔ ٔ
 ٕٙ ٕٙ  ٕعلـو طبيعية  ٓٔ ٕ
علـو اإلجتماعية   ٓٔ ٖ
ٔ 
ٕ٘  ٕ٘ 
علـو اإلجتماعية  ٓٔ ٗ
ٕ 
 ٕٛ ٕٛ 
 ٖٓ  ٖٓ ٔعلـو طبيعية  ٔٔ ٘
 ٕٙ ٕٙ  ٕعلـو طبيعية  ٔٔ ٙ
اإلجتماعية  علـو  ٔٔ ٚ
ٔ 
ٕٔ  ٕٔ 
علـو اإلجتماعية  ٔٔ ٛ
ٕ 
 ٕٖ ٕٖ 
 ٛٔ  ٛٔ ٔعلـو طبيعية  ٕٔ ٜ
 ٖٕ ٖٕ  ٕعلـو طبيعية  ٕٔ ٓٔ
 


































علـو اإلجتماعية   ٕٔ ٔٔ
ٔ 
ٕ٘  ٕ٘ 
علـو اإلجتماعية  ٕٔ ٕٔ
ٕ 
 ٕٚ ٕٚ 
 ٖٔٓ ٖ٘ٔ ٛٗٔ مجموع
 
 المونجان ٩أحوال الوسائل التعليمية في مدرسة الثانوية المحمدية   - ح
كىذه الوسائل تساعد كثَتا للطالب لفهم  ،اف الوسائل التعليمية مهمة
 ٜالدرس. كالوسائل التعليمية اليت تستعمل يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
 الموصلاف كما يلي:
 (ٖٓٗاللوحة )
 الموصلاف ٜأحواؿ الوسائل التعليمية يف مدرسة الثانوية احملمدية  
 الحال العدد الوسائل التعليمية رقم
 جيد ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 جيد ٔ تَتغرفة السكر  ٕ
 جيد ٔ غرفة التعليم ٖ
 جيد ٔ االجتماعغرفة  ٗ
 جيد ٔ ادلكتبة ٘
 جيد ٔ غرفة صياغة ٙ
 جيد ٔ ادلقصف ٚ
 جيد ٔ غرفة الرياضيات ٛ
 جيد ٔ دكرة ادلياه ٜ
 


































 جيد ٔ خزانة ٓٔ
ٔٔ Lcd ٔ جيد 
 جيد ٔ speaker العالناتا ٕٔ
 جيد ٔ ادلسجد ٖٔ
 جيد ٔ القاعة ٗٔ
 جيد ٔ مركز البواب ٘ٔ
 جيد ٔ احلماـ ٙٔ
 جيد ٔ غرفة ادلعلم ٚٔ
ك  ٛٔ  جيد ٔ كالء رئيس ادلدرسةغرفة
 جيد ٔ مطعم ٜٔ
 جيد ٔ ادللعب/ ادليداف ٕٓ
 
 كأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما يلي:
 لبيضاءسبورة ا  -ٔ
 القلم  -ٕ
 ككرسي للمدرسمكتب  -ٖ
 ادلكاتب ككراسي للطالب لكل الفصل  -ٗ
  
 


































 " كمستديو فعالية تطبيق وسيلة تعليميةالفصل الثاني: عرض و تحليل البينات عن 
camstudio "   لترقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر بمدرسة الثانوية
 المونجان وتحليلها   ٩المحمدية  
 عرض البينات  - أ
ىذا الباب ىي فعالية تطبيق لطالب الصف تبحث الباحثة يف 
يف مهارة  خاصةالموصلاف ك  ٜالعاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
القراءة. ك عملية تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر يف يـو اإلثنُت يف 
سعة ٘تاما. عدد الطالب الصف العاشر يف لتاالساعة الثمانية ٘تاما حىت ا
 طالبا. ٕٛالموصلاف  ٜمدية  ادلدرسة الثانوية احمل
مهارة القراءة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
بصعوبة يف  فيشعرك  كباللغة العربية.  قرأةالموصلاف أكثرىم مل يستطيع  ٜ
اللغة العربية حىت جعل اللغة  لعدـ معرفتهم القرأةاختيار ادلفردات قبل 
صة يف خاعد تطبقت الباحثة تكنولوجيية العربية ىي التعليم الصعوبة كب
 ٜمهارة القراءة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية  
 ،من خلفيات سلتلفة ىذه ادلدرسة تتكوف الموصلاف. توجد الطالب
بعضهم متحرجوف من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية كبعضهم متخرجوف 
رجوف من ادلدرسة ادلتوسطة من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية. كالذين ٗت
 .حثةاحلكومية ال يعرفوف اللغة العربية كىذا مصدر اىتماـ خاص للبا
ألهنم كسالء يف التعليم اللغة العربية ك ال يريدكف أف تدرب أك 
ٔتا أف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة مل يستخدـ  ،٘تارس يف اللغة العربية
لة تعليمة ادلناسبة لًتقية مهارة الوسائل التعليمية ك فعالية تطبيق كسي
تعليم اللغة العربية بسهولة. كٓتاصة فعالية  ف يفالقراءة. حىت أهنم  يشعرك 
سيلة تعليمة يف ىذا العاـ الدراسي. فلذلك أخذت الباحثة ىذا ك تطبيق 
 


































البحث العلمي ٖتت ادلوضوع " فعالية تطبيق كسيلة تعليمية  
“Camstudio”   لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة لًتقية مهارة القراءة
 الموصلاف ". ٜالثانوية احملمدية 
رة القراءة لطالب الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية مهادلعرفة 
استخدمت الباحثة اإلحتبار مرتُت يف ىذا البحث  ،الموصلاف ٜاحملمدية 
أما (. Post Test) كاإلختبار البعدم (Pre Test)منها اإلختبار القبلي 
  ”Camstudio“بار القبلي غلرم قبل فعالية تطبيق كسيلة تعليمية  اإلخت
كأما اإلختبار البعدم غلرم  ،لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر
لًتقية مهارة القراءة   ”Camstudio“بعد فعالية تطبيق كسيلة تعليمية  
 لطالب الصف العاشر. ك أما نتيجو اإلختبار كما يلي :
 ٗٓٗ اللوحة
لطالب ( Pre Testحصلت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي )
 الموصلاف ٜالفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية 
اإلختبار القبلي  رقم السؤل االسم الرقم
(Pretes) ب أ 
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ ألفي نِت ىيمندل ٔ
 ٓٙ ٖ٘ ٕ٘ أرىن نعمة االضمة ٕ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ أؤكلِت أحسن اخللص ٖ
 ٓ٘ ٕ٘ ٖٓ أفرليٌتأزىر  ٗ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ دىلي أقتفيٍت ۵
 ٘ٙ ٓٗ ٕ٘ دكم أيو أنندم سربين نور أسفنزاين ٙ
 ٘٘ ٖٓ ٕ٘ فضيلة التحنية ٚ
 


































 ٓ٘ ٕ٘ ٕ٘ فتيحة كلن فطُت قنيتة ٛ
 ٘ٚ ٖٓ ٘ٗ فطرية اغوستُت سوسنيت ٜ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ ىلمة السعدية ٓٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ ىنُت زكِل مفيدة ٔٔ
 ٓٚ ٖ٘ ٖ٘ إغنسة دينىت ٕٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ إكي كوسوماكيت ٖٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ إندم دكم سرم إمساكيت ٗٔ
 ٘٘ ٖٓ ٕ٘ إنتاف نورعيٍت ٘ٔ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ إمسنية بلخيس أمَتة ٙٔ
 ٘ٙ ٖٓ ٖ٘ إثنيٍت زىرة اجلنة ٚٔ
 ٓٚ ٕٓ ٓ٘ لنتنغ فربو عو٘تي ٛٔ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ صلوم إشكي أقيىب  ٜٔ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ ُفطرم أعوِل شريفة ٕٓ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ أكِل مرسيلُترفا  ٕٔ
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ سلفيٌت ترم فرتوم ٕٕ
 ٘ٙ ٖ٘ ٖٓ سيت نور ضلرم ٖٕ
 ٓٚ ٓٗ ٖٓ تزكيت األمة ٕٗ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ فٍت أزرىن نيسا خَت ٕ٘
 ٓٛ ٖٓ ٓ٘ فيك نور ليلي رمحويت ٕٙ
 ٓٛ ٓ٘ ٖٓ كفؤكف ندٌن كناتى ٕٚ






































 كىذه اللوحة دلعرفة مستول النتائج ك تقديرىا لكل الطالب. كيف
 ٘ٓٗ اللوحة
 عن أحواؿ مستول النتائج كتقدير للطالب
 تقدير نتيجة الرقم
 شلتاز  ٔٛ -ٓٓٔ  ٔ
 جيد جدا ٔٚ - ٓٛ ٕ
 جيد ٔٙ - ٓٚ ٖ
 ناقص ٔٗ - ٓٙ ٗ
 راسب ٓ – ٓٗ ٘
ادلأكية إلتقاف تقدًن دلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة 
 الباحث كما يلي:
 ٙٓٗ اللوحة
 تفسَت النتائج يف االختيار القبلي من ناحية التقدير ادلأمية
النسبة المأوية  عدد الطالب تقدير نتيجة الرقم
)%( 
 ٓ% ٓ شلتاز  ٔٛ -ٓٓٔ  ٔ
 ٖ٘،ٚ% ٓٔجيد  ٔٚ - ٓٛ ٕ
 



































 ٜٖ،ٖ% ٔٔ جيد ٔٙ - ٓٚ ٖ
 ٕ٘% ٚ ناقص ٔٗ - ٓٙ ٗ
 - - راسب ٓ - ٓٗ ٘
 ٓٓٔ% ٕٛ المجموع
 
ىذه بالنظر علي نتيجة ادلتوسطة يف  ،بناء على البيانات آّموعة
من  ٖ٘،ٚكيدؿ % ،حصلوا علي درجة "شلتاز" ٓاإلختبار القبلي %
 ،حصلوا درجة  "جيد" ٜٖ،ٖك % ،الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"
كال يكوف حصلوا علي درجة  ،حصلوا درجة "ناقص" ٕ٘ك %
 "راسب".
لترقية مهارة  " " camstudio كمستديو تطبيق وسيلة تعليمية - ب
 ٩القراءة لطالب الصف العاشر بمدرسة الثانوية المحمدية  
 المونجان
لًتقية مهارة القراءة  "camstudio " يف استخداـ كسيلة كمستديو
الموصلاف ذلا أنشطة  ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
كمالحظة الباحثة  ،"camstudio "التعليم يف استخداـ كسيلة كمستديو
عن عملية التعليمية ّٔذه  الوسيلة قامت الباحثة باألنشطة أك اإلرشادات 
 كما يلي :  ،كالطرؽ التعليمية
 
 


































 اللقاء األول   أ(-
 "إشرح خطوات ظلوذج تعليم بوسيلة كمستديو 
camstudio"   االختبار القبلي.كتقدـ 
 إشرح خطوات ظلوذج تعليم ،ٔٓٗلصور ا     
 
 
 اللقاء الثاني         ب(-
 "استخداـ ظلوذج تعليم بوسيلة كمستديو
camstudio""أما خطوات  ،بادلوضوع "الّتِحيَّاُت َك التػََّعاُرُؼ
 التعلم كما يلي:
 ادلقدمة يف الفصل‌.أ 
 إلقاء السالـ مع الطالب  -ٔ
 الطالب يف ىذا اليـوالسؤاؿ عن حالة  -ٕ
 


































 البحث قليال عن ادلادة القدمية يف األسبوع ادلاضي -ٖ
 التجريد عن ادلواد اليت سيلقيها ادلعلم يف ىذا اليـو -ٗ
 
 األنشطة الرئسية‌.ب 
يراجعوف ادلعلموف ما ىو الدرس الذم ميكن تعلمو  -ٔ
 للطالب من خالؿ الفيديو التعليم
بادلدة "الّتِحيَّاُت يعطي الطالب الوضيفة اليت  تتعلق  -ٕ
 َك التػََّعاُرُؼ" 
ػلبيئ ادلعلم الطالب الذين أصابتهم صعوبة يف فهم  -ٖ
 ادلادة
 ٖتصيص ادلدرس عن احلصوؿ التقدًن -ٗ
 
 اخلا٘تة ‌.ج 
 تلخيص ادلدرس عن ادلواد -ٔ
 إلقاء السالـ -ٕ
 استخداـ خطوات ظلوذج تعليم ،ٕٓٗالصور 
 
 


































 اللقاء الثالث  ت(-
 "بوسيلة كمستديوتطبيق ظلوذج تعلم 
camstudio""كحاكلت  ،بادلوضوع "الّتِحيَّاُت َك التػََّعاُرُؼ
الباحثة عن االختبار البعدم دلعرفة كفاءة مهارة القراءة 
 كأما خطوات التعلم كما يف لقاء الثاين.  ،الطالب
 .أ  ادلقدمة يف الفصل
 إلقاء السالـ مع الطالب  -ٔ
 ليـوالسؤاؿ عن حالة الطالب يف ىذا ا -ٕ
 البحث قليال عن ادلادة القدمية يف األسبوع ادلاضي -ٖ
 التجريد عن ادلواد اليت سيلقيها ادلعلم يف ىذا اليـو -ٗ
 ب  األنشطة الرئسية     .
يراجعوف ادلعلموف ما ىو الدرس الذم ميكن تعلمو  -ٔ
 للطالب من خالؿ الفيديو العليم
يعطي الطالب الوضيفة اليت  تتعلق بادلدة "الّتِحيَّاُت  -ٕ
 َك التػََّعاُرُؼ" 
ػلبيئ ادلعلم الطالب الذين أصابتهم صعوبة يف فهم  -ٖ
 ادلادة
 تصحيح ادلدرس عن احلصوؿ التقدًن -ٗ
 .ت اخلا٘تة   
 تلخيص ادلدرس عن ادلواد -ٔ
 اإلقاء السالم -ٕ
 


































 تطبيق خطوات ظلوذج تعليم ،ٖٓٗلصور 
 
 
 اللقاء الرابع  ث(-
 "تطبيق ظلوذج تعلم بوسيلة كمستديو
camstudio""كحاكلت  ،بادلوضوع "الّتِحيَّاُت َك التػََّعاُرُؼ
الباحثة عن االختبار البعدم دلعرفة كفاءة مهارة القراءة 
 كأما خطوات التعلم كما يف لقاء الثاين.  ،الطالب
 .أ  ادلقدمة يف الفصل
 إلقاء السالـ مع الطالب  -ٔ
 السؤاؿ عن حالة الطالب يف ىذا اليـو -ٕ
 البحث قليال عن ادلادة القدمية يف األسبوع ادلاضي -ٖ
 التجريد عن ادلواد اليت سيلقيها ادلعلم يف ىذا اليـو -ٗ
.     
  
 


































 ب  األنشطة الرئسية  
يراجعوف ادلعلموف ما ىو الدرس الذم ميكن تعلمو للطالب من خالؿ الفيديو  -ٔ
 العليم
 يعطي الطالب الوضيفة اليت  تتعلق بادلدة "الّتِحيَّاُت َك التػََّعاُرُؼ"  -ٕ
 ػلبيئ ادلعلم الطالب الذين أصابتهم صعوبة يف فهم ادلادة -ٖ
 تصحيح ادلدرس عن احلصوؿ التقدًن -ٗ
 .ت اخلا٘تة   
 تلخيص ادلدرس عن ادلواد -ٔ
 إلقاء السالـ -ٕ
 أخَت تعليم ،ٗٓٗالصور 
 
 
مالحظة األنشطة التعليمية دلادة اللغة العربية يف الفصل العاشر تالحظ ك بعد 
كيشعركف  ،الباحثة أف الطالب يشعركف بالفرح عندما يستعمل ىذه الوسيلة التعليمية
الطالب أف ىذه الوسيلة جيدة كيسهلهم لفهم تعليم اللغة العربية. بطريقة ىذه الوسيلة 
 كىذا احلاؿ يقدـ إغلابية ذلم.الطالب سيتم استخدامها يف قراءهتم 
 



































لترقية مهارة  " " camstudio كمستديو فعالية تطبيق وسيلة تعليمية - ت
 ٩القراءة لطالب الصف العاشر بمدرسة الثانوية المحمدية  
 المونجان
فلمعرفة ذلك التعليم ككذلك دلعرفة فعالية تطبيق استخداـ كسيلة     
لًتقية مهارة القراءة يف تعّلم اللغة الغربية  "camstudio "كمستديو 
الثانوية الموصلاف استخدمت  ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة احملمدية 
 Post) كاإلختبار البعدم (Pre Testالباحثة اختبارين كعلا اإلختبار القبلي )
Test .) أما اإلختبار القبلي فيجرم قبل استخداـ كسيلة كمستديو" 
camstudio" ة مهارة القراءة. كأما اإلختبار البعدم فيجرم قبل لًتقي
لًتقية مهارة القراءة. نتائج  "camstudio "استخداـ كسيلة كمستديو 
 ٜىذاف االختبارين ادلقارين الطالب الصف العاشر ٔتدرسة احملمدية 
الثانوية الموصلاف. كحصلت من االختبارالقبلي ك البعدم النتيجة 
 الطالب كما يلي:
 ٚٓٗ اللوحة
لطالب ( Pre Testحصلت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي )
 الموصلاف ٜالفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية احملمدية 
اإلختبار القبلي  رقم السؤل االسم الرقم
(Pretes) ب أ 
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ ألفي نِت ىيمندل ٔ
 ٓٙ ٖ٘ ٕ٘ أرىن نعمة االضمة ٕ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ أؤكلِت أحسن اخللص ٖ
 


































 ٓ٘ ٕ٘ ٖٓ أزىر أفرليٌت ٗ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ دىلي أقتفيٍت ۵
 ٘ٙ ٓٗ ٕ٘ دكم أيو أنندم سربين نور أسفنزاين ٙ
 ٘٘ ٖٓ ٕ٘ فضيلة التحنية ٚ
 ٓ٘ ٕ٘ ٕ٘ فتيحة كلن فطُت قنيتة ٛ
 ٘ٚ ٖٓ ٘ٗ فطرية اغوستُت سوسنيت ٜ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ ىلمة السعدية ٓٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ ىنُت زكِل مفيدة ٔٔ
 ٓٚ ٖ٘ ٖ٘ إغنسة دينىت ٕٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ إكي كوسوماكيت ٖٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ إندم دكم سرم إمساكيت ٗٔ
 ٘٘ ٖٓ ٕ٘ إنتاف نورعيٍت ٘ٔ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ إمسنية بلخيس أمَتة ٙٔ
 ٘ٙ ٖٓ ٖ٘ إثنيٍت زىرة اجلنة ٚٔ
 ٓٚ ٕٓ ٓ٘ لنتنغ فربو عو٘تي ٛٔ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ صلوم إشكي أقيىب  ٜٔ
 ٓٚ ٖٓ ٓٗ ُفطرم أعوِل شريفة ٕٓ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ رفا أكِل مرسيلُت ٕٔ
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ سلفيٌت ترم فرتوم ٕٕ
 ٘ٙ ٖ٘ ٖٓ سيت نور ضلرم ٖٕ
 ٓٚ ٓٗ ٖٓ تزكيت األمة ٕٗ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ فٍت أزرىن نيسا خَت ٕ٘
 ٓٛ ٖٓ ٓ٘ فيك نور ليلي رمحويت ٕٙ
 



































كدلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأمية إلتقاف تقدًن 
 الباحث كما يلي:
 ٛٓٗ اللوحة
 تفسَت النتائج يف االختيار القبلي من ناحية التقدير ادلأمية
النسبة المأوية  عدد الطالب تقدير نتيجة الرقم
)%( 
 ٓ% ٓ شلتاز  ٔٛ -ٓٓٔ  ٔ
جيد  ٔٚ - ٓٛ ٕ
 جدا
ٔٓ %ٚ،ٖ٘ 
 ٜٖ،ٖ% ٔٔ جيد ٔٙ - ٓٚ ٖ
 ٕ٘% ٚ ناقص ٔٗ - ٓٙ ٗ
 - - راسب ٓ - ٓٗ ٘
 ٓٓٔ% ٕٛ المجموع
 ٓٛ ٓ٘ ٖٓ كفؤكف ندٌن كناتى ٕٚ






































ىذه بالنظر علي نتيجة ادلتوسطة يف اإلختبار القبلي  ،بناء على البيانات آّموعة
من الطالب حصلوا درجة "جيد  ٖ٘،ٚكيدؿ % ،حصلوا علي درجة "شلتاز" ٓ%
كال يكوف  ،حصلوا درجة "ناقص" ٕ٘ك % ،حصلوا درجة  "جيد" ٜٖ،ٖك % ،جدا"
 حصلوا علي درجة "راسب".
أما نتيجة الطالب يف اإلختبار البعدم عن فعالية تطبيق استخداـ كسيلة  
 لًتقية مهارة القراءة فكما يلي: "camstudio "كمستديو 
 ٜٓٗاللوحة 
ادلدرسة لطالب الفصل العاشر يف ( Post Testحصلت الباحثة نتائج اإلختبار البعدم )
 الموصلاف ٜالثانوية احملمدية 




 ٘ٛ ٖ٘ ٓ٘ ألفي نِت ىيمندل ٔ
 ٜٓ ٘ٗ ٘ٗ أرىن نعمة االضمة ٕ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ أؤكلِت أحسن اخللص ٖ
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ أزىر أفرليٌت ٗ
 ٜٓ ٓٗ ٓ٘ دىلي أقتفيٍت ۵
 ٓٚ ٓٗ ٖٓ نور أسفنزايندكم أيو أنندم سربين  ٙ
 ٓٙ ٖ٘ ٕ٘ فضيلة التحنية ٚ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ فتيحة كلن فطُت قنيتة ٛ
 ٓٛ ٖٓ ٓ٘ فطرية اغوستُت سوسنيت ٜ
 



































 ٓٛ ٖٓ ٓ٘ ىلمة السعدية ٓٔ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ ىنُت زكِل مفيدة ٔٔ
 ٘ٛ ٓ٘ ٖ٘ إغنسة دينىت ٕٔ
 ٘ٛ ٓٗ ٘ٗ إكي كوسوماكيت ٖٔ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ إندم دكم سرم إمساكيت ٗٔ
 ٓٙ ٖٓ ٖٓ إنتاف نورعيٍت ٘ٔ
 ٜ٘ ٘ٗ ٓٗ إمسنية بلخيس أمَتة ٙٔ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ إثنيٍت زىرة اجلنة ٚٔ
 ٓٛ ٖٓ ٓ٘ لنتنغ فربو عو٘تي ٛٔ
 ٘ٚ ٖٓ ٘ٗ صلوم إشكي أقيىب  ٜٔ
 ٓٛ ٖٓ ٓ٘ ُفطرم أعوِل شريفة ٕٓ
 ٓٛ ٘ٗ ٖ٘ رفا أكِل مرسيلُت ٕٔ
 ٜٓ ٓٗ ٓ٘ سلفيٌت ترم فرتوم ٕٕ
 ٜ٘ ٘٘ ٓٗ سيت نور ضلرم ٖٕ
 ٘ٚ ٓٗ ٖ٘ تزكيت األمة ٕٗ
 ٓٛ ٓٗ ٓٗ فٍت أزرىن نيسا خَت ٕ٘
 ٘ٛ ٖ٘ ٓ٘ فيك نور ليلي رمحويت ٕٙ
 ٘ٛ ٓ٘ ٖ٘ كفؤكف ندٌن كناتى ٕٚ






































كدلعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة ادلأمية إلتقاف تقدًن 
 الباحث كما يلي:
 ٓٔٗاللوحة 
 تفسَت النتائج يف االختيار البعدم من ناحية التقدير ادلأمية
النسبة المأوية  عدد الطالب تقدير نتيجة الرقم
)%( 
ٔ  ٔٓٓ- 
ٛٔ  
 ٜٖ،ٕ% ٔٔ شلتاز
 ٙٗ،ٗ% ٖٔ جيد جدا ٔٚ - ٓٛ ٕ
 ٖ،٘% ٔ جيد ٔٙ - ٓٚ ٖ
 ٓٔ،ٚ% ٖ ناقص ٔٗ - ٓٙ ٗ
 - - راسب ٓ - ٓٗ ٘
 ٓٓٔ% ٕٛ المجموع
 
ىذه بالنظر علي نتيجة ادلتوسطة يف  ،بناء على البيانات آّموعة
 ٙٗ،ٗكيدؿ % ،حصلوا علي درجة "شلتاز" ٜٖ،ٕاإلختبار البعدم %
حصلوا درجة   ٖ،٘ك % ،من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"
كال يكوف حصلوا علي  ،حصلوا درجة "ناقص" ٓٔ،ٚك % ،"جيد"
 درجة "راسب".
 


































فبها  ،كبعد أف نظرت الباحثة إِل نتيجة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم
 الفرضيتاف كما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية   -ٔ
 ”Variabel X“دّلت الفرضية البدلية أف فيها الفعالية بُت متغَت ادلستقل   
يف ىذه  ”Variabel X“كأما متغَت ادلستقل . Variabel Y“كمتغَت غَت مستقل 
ك متغَت غَت "camstudio "البحث ىو فعالية تطبيق استخداـ كسيلة كمستديو 
يف ىذه البحث لًتقية مهارة القراءة يف تعّلم اللغة الغربية  ”Variabel Y“مستقل 
الموصلاف كالفرضية البدلية ذلذا  ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية 
لًتقية مهارة   " camstudio "بيق كسيلة تعليمية لية تطافعالبحث ىي دّلت كجود 
الموصلاف السنة الدراسية  ٜالقراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
ٕٕٓٓ- ٕٕٓٔ . 
 (H0)الفرضية الصفرية  -ٕ
دّلت الفرضية الصرفية أف ليست فيها العالقة بُت متغَت مستقبل 
“Variabel X”  كمتغَت غَت مستقبل“Variabel Y”  . كالفرضية الصرفية ذلذا البحث
لًتقية   " camstudio "لية تطبيق كسيلة تعليمية افعىي دّلت على عدـ كجود 
الموصلاف السنة  ٜمهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 .ٕٕٔٓ -ٕٕٓٓالدراسية 
لية تطبيق استخدامت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرؼ افعكدلعرفة ىذا ال
 كما يلي: T-Testبالرمز 
   
  
    
  
 كأما خطوات ٖتليل البيانات فهي: 
 


































 برموز :  (MD Mean of Defference)يطلب  -أ 
   




 برموز :  Standar Defisisasiيطلب   -ب
    √





)    
 برموز :  SEMD Mean of Differenceمن   Standar Erorrيطلب  -ج 
      
   
√   
 
 برموز :  t0يطلب  -د 
   
  
    
 
   Differensi dfيطلب  -ق 
 البياف:
t0 ادلقارنة : 
MD  ادلتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx  الفرقة التجربية( كاحلصوؿ علس(
 الصيغة.
SEMD  اإلضلراؼ ادلعايرم من متغَت :X  الفرقة التجربية( ك من متغَت(Y 
 )الفرؽ ادلرقبة( ك احلصوؿ على الصيغة.
∑D   عدد سلتلفة من متغَت :x .الفرقة التجربية( ك احلصوؿ  على الصيغة( 
 


































N مجلة البيانات : 
SDD .اإلطلراؼ ادلعايرم من عدد سلتلفة ك احلصوؿ على الصيغة : 
 N  البيانات: مجلة 
Ha عدـ عالقة قبل كبعد تطبيق طريقة التمييز ضلو ترقية مهارة القراءة : 
H0 عدـ عالقة قبل كبعد تطبيق طريقة التمييز ضلو ترقية مهارة القراءة : 
 ٔٔٗاللوحة  
حصلت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي ك نتائج اإلختبار البعدم  
 الموصلاف ٜاحملمدية لطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية 




  X بعد Yقبل  
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٘ٛ ٓٙ ألفي نِت ىيمندل ٔ
ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٓٙ أرىن نعمة االضمة ٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ أؤكلِت أحسن اخللص ٖ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٙ ٓ٘ أزىر أفرليٌت ٗ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ دىلي أقتفيٍت ۵
 ٕ٘ ٘ ٓٚ ٘ٙ أسفنزايندكم أيو أنندم سربين نور  ٙ
 ٕ٘ ٘ ٓٙ ٘٘ فضيلة التحنية ٚ
 ٜٓٓ ٖٓ ٓٛ ٓ٘ فتيحة كلن فطُت قنيتة ٛ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ فطرية اغوستُت سوسنيت ٜ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ ىلمة السعدية ٓٔ
 



































 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ ىنُت زكِل مفيدة ٔٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ إغنسة دينىت ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ إكي كوسوماكيت ٖٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ سرم إمساكيتإندم دكم  ٗٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٙ ٘٘ إنتاف نورعيٍت ٘ٔ
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٜ٘ ٓٚ إمسنية بلخيس أمَتة ٙٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙ إثنيٍت زىرة اجلنة ٚٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ لنتنغ فربو عو٘تي ٛٔ
 ٕ٘ ٘ ٘ٚ ٓٚ صلوم إشكي أقيىب  ٜٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ ُفطرم أعوِل شريفة ٕٓ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ رفا أكِل مرسيلُت ٕٔ
 ٜٓٓ ٖٓ ٜٓ ٓٙ سلفيٌت ترم فرتوم ٕٕ
 ٜٓٓ ٖٓ ٜ٘ ٘ٙ سيت نور ضلرم ٖٕ
 ٕ٘ ٘ ٘ٚ ٓٚ تزكيت األمة ٕٗ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ فٍت أزرىن نيسا خَت ٕ٘
 ٕ٘ ٘ ٘ٛ ٓٛ فيك نور ليلي رمحويت ٕٙ
  ٕ٘ ٘ ٘ٛ ٓٛ كفؤكف ندٌن كناتى ٕٚ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ زمرة السغيـو ٕٛ








































 ،كبعد أف نظرت الباحثة إِل نتيجة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم  
ىذا يدؿ علي تطور كفاءة الطالب يف تدريس اللغة العربية ٔتهارة القراءة. كنت 
لًتقية مهارة  " " camstudio كمستديو فعالية تطبيق كسيلة تعليميةفرؽ نتائج قبل 
القراءة كبعده. أما بناءعلي اللوحة السابقة ٕتد ادلسافة الثانوية بُت القيمة اإلختبار 
 القبلي ك اإلختبار البعدم فكما يلي: 
 ٕٔٗ اللوحة
 ادلسافة الثانوية بُت القيمة اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم
 المسافة بينهما x متغير yمتغير 
ٙٛ٫ٗٓٛ ٫ٗ ٕٔ 
 
مقبولة ٔتعٌت  (Ha)كأما النتيجة  األخرل تدؿ علي أف الفرضية البدلية 
 فعالية تطبيق كسيلة تعليمية بعد ترتقي مهارة القراءة للطالب الصف العاشر
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة  " " camstudio كمستديو
 الموصلاف. ٜالثانوية احملمدية  
(  T-Testبالرمز ادلقارنة )استخدمت الباحثة  ،كدلعرفة ىذه الفركض
 كما يلي:
 اخلطوة األكىل -أ 
   







































   
   
  
 
 ٔٔ٫ٜٙ   =  
 البياف:
MD  ادلتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx  الفرقة التجربية( كاحلصوؿ علس(
 .الصيغة
∑D   عدد سلتلفة من متغَت :x  الفرقة التجربية( ك احلصوؿ  على(
 الصيغة.
N مجلة البيانات : 
 برموز :  Standar Defisisasiيطلب   -ب
    √





)    
    √
    
  
 (
   
  
)    
    √   ،   (  ،  )    
    √   ،       
    √  ،   
      
 برموز :  SEMD Mean of Differenceمن   Standar Erorrيطلب  -ج
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 برموز :  t0يطلب  -د
   
  
    
 
   
  ،   
 ،  
 
   
  ،   
 ،  
 
    ،  
   Differensi dfيطلب  -ق
  df=N-1=28-1=27 
 كما يلي : ttٖتصل الباحثة قيمة  ،ٕٚ=   dfمث اعطاء التفسَت إِل  
 ٫ٖٚٓٔ=  tt% ٘يف درجة ادلغزم  -
 ٫ٕٕٗٚ=  tt% ٔيف درجة ادلغزم  -
 %٘% أك ٔكمن ىنا أف أكرب من جدكؿ رقم يف 
 



































 من أكرب t0ألف  ٫ٕٕٗٚك  ٫ٖٚٓٔاحلصوؿ ىو  ttك  ٫ٜٙاحلصوؿ فهم   t0أما
tt  فكانت الفرضية الصفرية(H0)  مقبولة أف الفرضية البدلية(Ha)  مقبولة. كىذا يدؿ
 كسيلة تعليمية تطبيقعلي كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب عل مهارة القراءة قبل 
الموصلاف.  ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية    " " camstudio كمستديو
لطالب الصف العاشر ٔتدرسة   " " camstudio كمستديو كسيلة تعليمية تطبيقكبعده 
 الموصلاف.   ٜالثانوية احملمدية  
 كالتلخيص الذم يأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ فعالية تطبيق كسيلة تعليمية
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية   " " camstudio كمستديو
   الموصلاف. ٜاحملمدية  
 





































 ئج البحثنتا - أ
 حثةبعد ما ْتثت الباحثة الدراسة النظرية ك الدراسة ادليدانية فتلخص البا
لًتقية   " " camstudio كمستديو فعالية تطبيق كسيلة تعليميةمن ىذا البخث 
الموصلاف.  ٜمهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 :التالية نتائج على   الباحثة ستنتجا
 ٜإف مهارة القراءة لطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية    -ٔ
الموصلاف ىي ناقصة كذلك يؤسس على متوسطة النتيجة لثمانية كعشركف 
يف تدريس   " " camstudio كمستديو تطبيق كسيلة تعليميةطالبا قبل 
كفاءة لتلك ادلدرسة. ككجود الًتقية اللغة العربية كىم ال يصلوف نتيجة ال
ىذا .  " camstudio "كمستديو كسيلة تعليميةمهارة القراءة بعد تطبيق 
بالنظر إىل نتيجة الثانوية يف اإلختبار القبلي لطالب الصف العاشر قبل 
 ٫ٗٛٙ  يعٍت   " camstudio كمستديو تطبيق كسيلة تعليميةاستخدمت 
كال ػلصلوا على الكفاءة األقلية يف تلك ادلدرسة   (mean) متوسط
يعٍت   " camstudio كمستديو تطبيق كسيلة تعليميةكنتيجة الثانوية بعد 
 . mean)متوسط ) ٫ٗٓٛ
لًتقية مهارة القراءة   " " camstudio كمستديو تطبيق كسيلة تعليميةإف    -ٕ
الموصلاف على ثالث  ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
. األنسطة الرئيسية كىي تشرح الباحثة ادلادة ٕ ،. ادلقدمةٔخطوات : 
 


































اليت ستبحت يف الدراسة مث تعطي الباحثة قراءة النّص ك إجابة السؤاؿ 
. االختتاـ تعطي ٖ ،لطالب عن ادلوضوع "الّتِحيَّاُت َك التػََّعاُرُؼ" 
 كمستديو وسيلة تعليميةبالباحثة اخلالصة من ادلادة عن مادة القراءة 
camstudio " مث الباحثة الدرس بقراءة احلمدهلل رب العادلُت بالدعاء مث
 إلقاء السالـ.
لًتقية مهارة القراءة   " " camstudio كمستديو تطبيق كسيلة تعليميةإف    -ٖ
تظهر   ،الموصلاف فّعاؿ ٜلطالب الصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
احلصوؿ ىو  ttك  t0ٙ٫ٜ احلصوؿ فهم   t0ىذه الفعالية بنتيحة أما
 (H0)فكانت الفرضية الصفرية  tt من أكرب t0ألف  ٫ٕٕٗٚك  ٫ٖٚٓٔ
مقبولة. ىذه النتيجة تدؿ على كجود ترقية  (Ha)مردكدة ك الفرضية البدلية 
لطالب   " " camstudio كمستديو تطبيق كسيلة تعليميةمهارة القراءة ب
 الموصلاف. ٜالصف العاشر ٔتدرسة الثانوية احملمدية  
 حاتقترااال - ب
أف تكوف  :االتيةقدمت الباحثة االقًتحات اقامة ما يلـز بعد 
نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة يف مدرسة الثانوية 
 الموصلاف.   ٜاحملمدية  
 لرئيس ادلدرسة -ٔ
ادلدرسة أف يساعد مدّرسة  اللغة العربية يف  تنبغي على رئيس   
تطوير التعليم بشكل زيادة محاسة ك كسيلة التعليمية ك ادلتنوعة الطريقة اليت 






































 اللغة العربية للمعلم  -ٕ
تنبغي أف غلعل عملية التعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة   
مفرحة كميّسر  للطالب حىت يشعركف بالسهولة  كالسركرة كعندىم علة يف 
التعليم. تنبغي أف ٕتعل عملية التدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة 
يف تعليم. مفرحة أك شلتعة حىت يشعركف بالسهولة كالسركر كعندىم علة 
لًتقية   " " camstudio كمستديو كسيلة تعليميةكترجو الباحثة أف تستخدـ 
 مهارة القراءة.
 
 للطالب  -ٖ
تنبغي على الطالب أف غلاىدكا كنشاطوا يف تعلم اللغة العربية   
كأف ػلبوىا حىت ال يشعرككا بادللل كالكسل يف  ،خاصة يف مهارة القراءة
 تعلمها.
 
 كالباحثللقارئ   -ٗ
ؿ ادلعرفة النافعة بعد قراءة ىذا البحث. كتنبغي على تناعسى أف   
إذا استخدمها للبحث تكوف  ،الباحثُت أف يكثفوا تطبيق ىذه الوسيلة
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